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 ملعتلما ميلعت باتك في هضارغأو تعنلاليجونرزلا خيشل 
(Na’at dan Tujuan-tujuannya dalam Kitab Ta’lim Muta’alim) 
Skripsi ini merupakan bagian dari kajian ilmu nahwu yang meneliti 
tentang Na’at dan tujuan-tujuannya dalam kitab Ta’lim Muta’alim. Dalam kajian 
ilmu nahwu terdapat kaidah tentang Na’at. Na’at adalah lafadz yang disebutkan 
sesudah isim untuk menjelaskan sebagian keadaan isim tersebut atau keadaan isim 
lain yang berhubungan dengannya. Na’at dibagi dua, yaitu Na’at Hakiki (na’at 
yang menjelaskan isim sebelumnya) dan Na’at Sababi (na’at yang menjelaskan 
isim yang berhubungan dengan man’utnya). Na’at Hakiki terbagi menjadi tiga, 
yaitu mufrad, jumlah dan syibhu jumlah. 
Kitab Ta’lim Muta’alim adalah salah satu kitab klasik yang dikarang oleh 
Syeh Al-Zarnuji kurang lebih pada abad 6 Hijriyah. Kitab ini dijadikan pegangan 
dan pedoman bagi para siswa atau santri-santri di pesantren yang masih 
mengajarkan kitab klasik. Peneliti memilih kitab ini untuk dijadikan sebagai objek 
penelitian karena keutamaan-keutamaannya. Dimana kitab ini mempunyai 
kandungan yang besar dalam mengatur tata cara seorang siswa dalammenuntut 
ilmu agar ilmunya menjadi ilmu yang bermanfaaat dan mempunyai nilai 
keberkahan yang tinggi.  
Pada penelitian ini penulis fokus pada pokok permasalahan yaitu, 1) apa 
saja macam-macam na’at dalam kitab Ta’lim Muta’alim? 2) apa tujuan-tujuan 
na’at dalam kitab Ta’lim Muta’alim?, dengan tujuan untuk mengetahui bentuk-
bentuk na’at, macam-macam serta tujuan-tujuan na’at dalam kitab Ta’lim 
Muta’alim. 
Metode yang digunakan dalam skripsi ini adalah metode deskriptif 
kualitatif, karena data-data yang dikumpulkan berupa kata-kata bukan berupa 
angka. Metode yang digunakan dalam mengumpulkan data-data yaitu metode 
 ش 
 
dokumentasi dengan mencari data-data pada kitab Ta’lim berupa kata, kalimat 
atau syair serta menjelaskan tujuan na’at tersebut.  
Berdasarkan penelitian ini penulis menemukan data berupa bentuk na’at 
sebanyak 84, macam-macam na’at diantaranya, na’at hakiki dan mufrad 76, na’at 
jumlah 6, syibhu jumlah 2, dan 6 tujuan na’at yaitu, penjelasan, pengkhususan, 
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ألفاظ يعبر بها كل قوم عن مقاصدهم. واللغة العربية هي الكلمات التي  اللغة هي 
القتيرن   لنتيا النقتيل  وففهقتيا طريتي  متين إلينتيا وصتيل يعتيبر بهتيا العتيرن عتين أهرا تيقم. وقتيد 
 الشريفة  وما رواه الثقات من منثور العرن ومنهومقم. والأفاديث الكريم
اللستيتيا  والقلتيتيم عتيتين ا  تيتي .  فتيتيالعلوم العربيتيتية هتيتيي العلتيتيوم التيتي  ي وصتيتيل بهتيتيا إ  ع تيتيمة
وهي ثلاثة عشر علما : ال تير  واععتيران يجوعمعقمتيا ااتيم النوتيول و الراتيم و ا عتيا  و 
البيا  و البديع و العروض و القوافي و قرض الشعر و الانشتيا  و ا  ابتية و رتياريلأ الأدن 
 ومن أهم رلك العلوم يعني علم ال ر  وعلم اععران يجعلم النوول. 1و متن اللغة.
البوتيتيث عتيتين علتيتيم النوتيتيو  واععتيتيران يجيعتيتير  بتيتيالنوول هتيتيو  ربوتيتيث البافثتيتية في هتيتي ا
علم ب صول رعر  بها أفوال الكلمات العربية من فيث اععتيران والبنتيا . أم متين فيتيث 
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فيه نعر ما عب عليه أ  يكتيو  ارتير الكلمتية متين رفتيع أو كيبقا. ر ما يعرض لها في فال ر
 بعد ان هامقا في الجملة. ةن ب أو جّر أو جزم أو لزوم فالة وافد
وربوتيتيتيث البافثتيتيتية بعتيتيتيم الأبتيتيتيوان متيتيتين علتيتيتيم النوتيتيتيو وهتيتيتيو النعتيتيتي . النعتيتيتي  يجيستيتيتيم  
وار تيتيارت  2ال تيتيفةل وهتيتيو متيتيا يتيتي كر بعتيتيد إاتيتيم ليبتيتيو بعتيتيم أفوالتيتيه أو أفتيتيوال متيتيا ي علتيتي  بتيتيه.
 شيلأ برها  الدين الزرنوجي. الالبافثة الك ان "رعليم ا  علم"  ال م قد ألفه 
كتيتيا  الك تيتيان "رعلتيتيتييم ا تيتي علم" هتيتيتيو أفتيتيد الك تيتيتيب الكلااتيتييكية يبوتيتيتيث عتيتين كيفيتيتيتية 
لعلتيتيم أو الشتيتييلأ أو ال تيتيدي  ال تيتيوي     طلتيتيب العلتيتيم صتيتيويوة وبنيتيتية صتيتيديقة  وار يتيتيار ا
كيفيتيتيتية طلتيتيتيب العلتيتيتيم لكتيتيتيي ين فتيتيتيع بعلمتيتيتيه ويبتيتيتيارة بعلمتيتيتيه. ومتيتيتين فيتيتيتيث ف تيتيتييلة وأ يتيتيتية رعلتيتيتيم 
الك تيتيتيان ال علتيتيتييم ا تيتيتي علم وتيتيتيث النعتيتيتي  وأهرا تيتيتيه  لتيتيتي لك ار تيتيتيارت البافثتيتيتية في هتيتيتي ا البوتيتيتيث 
 لشيلأ الزرنوجي".لعنوا  "النع  وأهرا ه في ك ان رعليم ا  علم 
 أسئلة البحث .ب
 ك ان "رعليم ا  علم" ؟ في النع  أنواع ما .1
 في ك ان "رعليم ا  علم" ؟ النع  أهراض ما .2
 أهداف البحث .ج
 النع  في ك ان "رعليم ا  علم" أنواع  عرفة .1
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 النع  في ك ان "رعليم ا  علم" أهراض  عرفة .2
  أهمية البحث .د
 فقي : وثالب ه ا من افثةالب يرجوها ال  وثالب أ ية أما
 الأ ية النهرية .1
 للجامعتيتيتيتية : لزيتيتيتيتيادة ا راجتيتيتيتيع للجامعتيتيتيتية اعاتيتيتيتيلامية راصتيتيتيتية في مراجتيتيتيتيع اللغتيتيتيتية .أ
 في البوتيث العلمتيي التي م ي علتي  ببوتيث اللغتية ومستياعدمم العربيتية وأدبهتيا
 ك ان رعليم ا  علم. في النع  اا خدام أهراض وراصة عن
للبافثتيتيتيتية : وأكتيتيتيتين أ  ععتيتيتيتيل إع بتيتيتيتيارا أو رواتيتيتيتيعا فيقتيتيتيتيا  ويشتيتيتيتي  مرجتيتيتيتيع إ    .ب
 درااات ممثل.
 الأ ية العلمية .1
ا في ال عليم ويزيد مقارما في وث للبافثة : ررقية فقم هو إع اع ا برة له .أ
 في ك ان رعليم ا  علم. النع  وأهرا و
 للقرا  : ععلامقم النع  وأهرا و في في ك ان رعليم ا  علم. .ب
 توضيح المصطلحات .ه
اهة عنوا  هتي ا رو   البافثة فيما يلي ا   لوات ال  ر كو  منقا صي
 البوث  وهي :
  1
 
رفعتيتيه  رتيتيابع يتيتيدل علتيتي  صتيتيفة ااتيتيم قبلتيتيه. يعتيتيني رتيتيابع للمنعتيتيوت في:  النع  .1
 زيتيتيدل عتيتي ن ون تيتيبه ورف تيتيه ورعريفتيتيه ورنكتيتي ه. مثتيتيل "قتيتيام :يتيتيد العاقتيتيل" : العاقتيتيل
  3ا رفوع. عام رابع لأنه بال مة مرفوع
: هي أهراض النع  ومنقا : اعي تيا  وال خ تييو وا تيد  والتي م  أهرا ه .2
 4والترفم وال وكيد وي مم مع ا بر الفائدة الأاااية.
شتيتييلأ الافتيتيد متيتين الك تيتيب الكلااتيتييكية التيتي م ألفتيتيه : هتيتيو و  ك ان رعليم ا  علم .3
الزرنوجي لل لان في ا عاهتيد راصتية التي م قتيد يعلتيم ك تيب الستيله  وأ  هتي ا 
 الك ان يبوث عن كيفية طلب العلم لكي ين فع بعلمه ويبارة بعلمه.
: برهتيتيتيا  اعاتيتيتيلام الزرنتيتيتيوجي أفتيتيتيد علمتيتيتيا  القتيتيتير  الستيتيتياد   شيلأ الزرنوجي .4
فد فققا  الحنفية. ولقبه ال م اش قر به برها  الهجرم. هو إمام فقيه  وهو أ
 1هجرم. 191الدين أو برها  اعالام  وهو ا  وق  عام 
وتيتيث البافثتيتية النعتيتي  وأهرا تيتيه في ك تيتيان : هتيتي ا البوتيتيث يب  ا راد .5
 لشيلأ الزرنوجي من البان الأول فتى البان الساد .لرعليم ا  علم 
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 حدود البحث .و
لكتيتيتيي يركتيتيتيز وثتيتيتيه فيمتيتيتيا و تيتيتيع لأجلتيتيتيه ولا ي ستيتيتيع إطتيتيتيار ومو تيتيتيوعا فوتيتيتيد درتيتيتيه 
 البافثة في م وع ما يلي : 
 لشيلأ الزرنوجي.لأ  مو وع الدرااة في ه ا البوث في ك ان رعليم ا  علم  .1
ث النعتيتيتي  وأنواعتيتيتيه وأهرا تيتيتيه في  أ  هتيتيتي ا للبوتيتيتيث يركتيتيتيز علتيتيتي  الدرااتيتيتية النوويتيتيتية متيتيتين فيتيتيتي .2
 شيلأ الزرنوجي.لك ان رعليم ا  علم ل
 الدراسات السابقة .ز
قبتيتيتيل أ  رستيتيتي ودم البافثتيتيتية هتيتيتي ا ا و تيتيتيوع  اتيتيتي عرض ورستيتيتيجل البافثتيتيتية في 
ا الستيتيتيتي ور ال اليتيتيتيتية رلتيتيتيتيك الدرااتيتيتيتية الستيتيتيتيابقة بهتيتيتيتيد عتيتيتيتيرض رري تيتيتيتية الدرااتيتيتيتية في هتيتيتيتي 
 ا و وع وابرا: النقاط ا ميزة بو ه ا البوث وما ابقه من الدرااة :
ر  النسا  "أنواع النع  وفوائده في الشعر اعمام الشافعي" وتيث ركملتيي  .1
ن جامعتية اتيونا  أمييتيل ادفي اللغتية العربيتية وأدبهتيا كليتية اآS 1 لنيل شتيقادة
ا  هتيتي ا البوتيتيث   وكتيتي2112اعاتيتيلامية الحكوميتيتية اتيتيورابايا إندونستيتييا  اتيتينة 
مساويا من نافية الدرااة ولكن مخ لفا في ا و وع ال م ا يوث اليافثة 
 فيه او  وهو النع  وأهرا ه في الك ان رعليم ا  علم. 
  1
 
اصتيتيتيلا  ا تيتيتي  " النعتيتيتي  وااتيتيتي عماله في اتيتيتيورة يواتيتيتيه" وتيتيتيث ركملتيتيتيي لنيتيتيتيل  .2
ن جامعتيتيتيتية اتيتيتيتيونا  أمييتيتيتيتيل ادا كليتيتيتيتية اآفي اللغتيتيتيتية العربيتيتيتيتية وأدبهتيتيتيتي S1شتيتيتيتيقادة 
  وكتيتيا  هتيتي ا البوتيتيث 3112اعاتيتيلامية الحكوميتيتية اتيتيورابايا إندونستيتييا  اتيتينة 
مساويا من نافية الدرااة ولكن مخ لفا في ا و وع ال م ا بوث البافثة 
 فيه او  وهو النع  وأهرا ه في الك ان رعليم ا  علم.
 S1عيد العزيز "النعتي  وفوائتيده في اتيورة يتيث" وتيث ركملتيي لنيتيل شتيقادة  .3
ن جامعتيتيتيتيتية اتيتيتيتيتيونا  أمييتيتيتيتيتيل اعاتيتيتيتيتيلامية ادعربيتيتيتيتيتية وأدبهتيتيتيتيتيا كليتيتيتيتيتية اآفي اللغتيتيتيتيتية ال
  ه ا البوث مساويا متين نافيتية 4112الحكومية اورابايا إندونسيا  انة 
الدرااتية ولكتين مخ لفتيا في ا و تيوع التيتي م اتي بوث البافثتية فيتيه اتيو  وهتيتيو 
 النع  وأهرا ه في الك ان رعليم ا  علم.
ا تيتيتيتي علم" وتيتيتيتيث   ك تيتيتيتيان رعلتيتيتيتييمفتيتيتيتي   التيتيتيتير:ا  "مفعتيتيتيتيول م لتيتيتيتي  في وأهرا تيتيتيتيه في .4
ن جامعتية اتيونا  ادفي اللغتية العربتية وأدبهتيا كليتية اآ S ركملي لنيل شتيقادة 
م  وكتيتيا  هتيتي ا  2112أمبيتيتيل اعاتيتيلامية الحكوميتيتية اتيتيورابايا إندونستيتييا  اتيتينة 
البوتيتيتيتيتيث مستيتيتيتيتياويا متيتيتيتيتين نافيتيتيتيتيتية ا و تيتيتيتيتيوع ولكتيتيتيتيتين مخ لفتيتيتيتيتيا في الدرااتيتيتيتيتية التيتيتيتيتي م 
 في ك ان رعليم ا  علم. ا بوث البافثة فيه او  وهو النع  وأهرا ه
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مستيتيرورة اليلتيتيي "النعتيتي  وإاتيتي عماله في اتيتيورة الفتيتي    درااتيتية النوويتيتية" وتيتيث  .5
ن جامعة اونا  ادفي اللغة العربية وأدبها كلية اآ S1ركملي لنيل شقادة 
وكتيتيتيتيا  هتيتيتيتي ا  1112أمييتيتيتيتيل اعاتيتيتيتيلامية الحكوميتيتيتيتية اتيتيتيتيورابايا إندونستيتيتيتييا  اتيتيتيتينة 
مخ لفتيتيتيتيتيا في ا و تيتيتيتيتيوع التيتيتيتيتي م البوتيتيتيتيتيث مستيتيتيتيتياويا متيتيتيتيتين نافيتيتيتيتيتية الدرااتيتيتيتيتية ولكتيتيتيتيتين 
 ا بوث البافثة فيه او  وهو النع  وأهرا ه في الك ان رعليم ا  علم.
وتيث ركملتيي لنيتيل :ينب "فر  لم ومعانيقا في ك ان رعليم ا  علم"  .6
ن جامعتيتيتية اتيتيتيونا  أمبيتيتيتيل ادفي اللغتيتيتية العربتيتيتية وأدبهتيتيتيا كليتيتيتية اآS 1شتيتيتيقادة 
م  وكا  ه ا البوتيث  2112 اعالامية الحكومية اورابايا إندونسيا  انة
مساويا من نافية ا و وع ولكن مخ لفا في الدرااة ال م ا بوث البافثة 










 ﻳنﻘﺴاستبحث الباحثة في هذا الفصل النعت وأغراضه في كتاا  ععيا ا اعاتعيا  و
واعبحث الثاني ﻳبحث في  ثلاثة مباحث، اعبحث الأول ﻳبحث في النعت ﱃإ لفصلا اهذ
 ش خ الزرنوجي  اللمحة الكتا  ععي ا اعتعيا واعبحث الثالث ﻳبحث في عرجمة 
    المبحث الأول : النعت وأغراضه .1
 مفهوم النعت .أ
هو لغة وصف الشيء بما هو ف ه واصطلاحا التابع الذي ﻳتما متبوعاه  النعت
  1بب ان صفة من صفاعه أو صفات ما ﻳتعيق به 
 2قال عبد الله بن ابن ميك في نظمه :
 عتيقا مابه ساأو و بوﲰه # سبقفالنعت عابع متا ما 
عااارن النعااات باااكن التاااابع اعكمااال متبوعاااه، وﻳبااا  صااافة مااان صااافاعه أو مااان 
 صفات ما ﻳتعيق به 
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كر بعااد ) : هااو مااا ﻳااذ ﻳﻀاأ لصفةا ﻳﺴملاني النعاات  ووقااال مصااطفلا الغلاﻳ اا
اساا ل با  بعال أحوالاه أو أحاوال ماا ﻳتعياق باه  فاالأول لمجاو : جااء التيم اذ ا ت اد  
فالصفة في اعثال الأول ب نت حال اعوصون  .والثاني لمجو : جاء الرجل ا ت د غلامه
، وإنما ب نت حال ما ﻳتعيق نفﺴه  وفي اعثال الثاني لم عب  حال اعوصون وهو الرجل
  3 الغلام  به وهو
ماررت بﻘاوم  النعت يجب ف ه أن ﻳتبع ما قبياه في إعراباه وععرﻳفاه وعنكانحو، لمجاو  
نعاااات النكاااارة باععرفااااة فاااالا عﻘااااول  مااااررت برجاااال عكاااارو   و  الكرماااااء ومااااررت بزﻳااااد 
أن النعاات  بااد ماان مطابﻘتااه ليمنعااوت في اربعااة ماان عشاارة وهااي في إعرابااه  4الكاارو  
 افرادو وعثن ه وجمعه وعذكنحو وعكن ثه وععرﻳفه وعنكنحو  ف ي كما ﻳيي :
ع أو النصااب أو انحاار لمجااو :  ﻳاااد مطابﻘتااه ليمنعااوت في إعرابااه فاارن كااان ماان الرفاا .1
 رجل حﺴن و الزﻳدان رجلان حﺴنان و الزﻳدون رجال حﺴنون 
مطابﻘته ليمنعوت في ا فراد أو التثن ة أو انحمع نجو : هند امرأة حﺴانة و اننادان  .2
 امرأعان حﺴنتان و انندات نﺴاء حﺴنات  
 العاقية مطابﻘته ليمنعوت في التذكنح و التكن ث نجو : جاءت فاطمة .3
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مطابﻘته ليمنعوت في التعرﻳاف و التنكانح لمجاو : ا ماد لله ر ع العااع  و بﺴاا الله  .4
 الرحمن الرح ا 
 شروطه .ب
والصافة  واساا اعفعاول الفاعال مشاتﻘا، كاساا ﻳكاون أن النعات في الأصال
 المحباو ، هاذا خالادا ا ت اد، اكارم التيم اذ اءجا :التفﻀا ل  لمجاو واساا اعشاب ة
 سا ك.  وقاد ماا عيالا اﲰ اة جمياة فعي اة أو جمياة ﻳكاون خيﻘاه  وقاد رجال حﺴان
 5صور : عﺴع في بمشتق  وذلك جامدا مؤو  اﲰا ﻳكون
 .عادل ٌ أي عدٌل، رجل وأنت به، أي : موثق ثﻘة، رجل هو :لمجو ر،اعصد .1
 .إل ه أي : اعشار هذا، عال ا أكرم  :لمجو الإشارة، إسا .2
 عياا، ذو رجال صااحبة : جااء بمعاني الا  وذات صااحب،  ذو ، الا  بمعاى .3
 .فﻀل وصاحبة عيا، صاحب أي : فﻀل، وامرأة ذات
 .ا ت د أي اجت د، الذي الرجل و : جاءلمج بكل، اعﻘترن اعوصول الإسا .4
ماااا دلع عياااالا عاااادد اعنعااااوت، لمجااااو : جاااااء رجااااال أربعااااة، أي معاااادودون  ااااذا  .5
 العداد 
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الإسااااا الااااذي  ﻘتااااه ﻳاااااء النﺴاااابة، لمجااااو : رأﻳاااات رجاااالا دمشااااﻘ ا، منﺴااااوبا إﱃ  .6
 دمشق 
أساد، ا، أي : شا،اعا، وفالان رجال  رأﻳات رجالا  :ماا دل عيالا عشاب ه، لمجاو .7
 .لاحت بالإ فﻳوص أي : مختال  والثعيبثعيٌب، 
أي : رجالا مطيﻘاا غانح  ال  ﻳراد  ا الإ ام، لمجاو : أكارم رجالا ماا، ما  نكرة" .8
ه اعثال : لأمرمااا جااد  مﻘ ااد بصافة مااا  وقااد ﻳااراد  ااا مااع الإ ااام الت وﻳاال، ومناا
 ه، أي لأمر عظ ا قصنح أنف
ليصاافة، لمجااو : أناات  كيمااة  كاالع و أيع  الاادالت  عياالا اسااتكمال اعوصااون .9
رجٌل كل الرجل، أي : الكامل في الرجول ة، جاءني رجل أي رجٍل، أي كامل 
 في الرجول ة 
 أنواع النعت  .ت
 .6سببي ونعت حﻘ ﻘي نعت هو قﺴم  إﱃ النعت ﻳنﻘﺴا
 ﻘ ﻘيا النعت  .1
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وقااال  9هااو مااا دل عياالا صاافة في نفاام متبوعااه، مثاال : جاااء الرجاال الفاضاال 
الااد مصااطفلا الغلاﻳ ااني فااا ﻘ ﻘي : مااا ﻳباا  صاافة ماان صاافات متبوعااه، لمجااو  جاااء خ
 8الأدﻳب  
النعاااات ا ﻘ ﻘااااي ﻳطااااابق منعوعااااه في التااااذكنح، مثاااال :  هااااذا صاااادﻳق وفي   وفي 
قَاالووا التكن اث، مثال :  هاذو صادﻳﻘة وف اٌة  وفي التنكانح، كﻘولاه ععااﱃ :  َّو  ْعَاَولْاو ا َعن اه و َ
موَعيْااٌا َونااوٌن  وفي التعرﻳااف :  هااذو الصاادﻳﻘة الوف ْااة  وفي الإفااراد، كالأمثيااة الﺴااابﻘة، 
وفي التثن ة وانحمع، مثل :  هذان الصدﻳﻘان وف عان  و  هؤ ء الأصدقاء وت دون  
  7
 وهو كما ﻳيي : 01ﻘﺴا النعت ا ﻘ ﻘي إﱃ ثلاثة أقﺴام ﻳن
جاااء مفارد : مااا كااان غانح جميااة و  شااب  ا، وإن كااان مثاىع أو جمعااا، لمجااو   أ
 لعﻘلاء  الرجل العاقل، والرجلان العاقلان، والرجال ا
 يحمل رجل  ا  لمجو جاء انحمية الفعي ة أو الإﲰ ة منعوعاجمية : أن عﻘع   
 كتابا و جاء رجل ابوو كرو 
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 رأﻳت  فرن وقعت كما لينكرة نعتا عﻘع ليمعرفة، وإنما نعتا انحمية عﻘع و 
يحمال كتاباا   عياي من اا، لمجاو : جااء ا اال مواضاع في كانات اععرفاة بعاد
 حا ، منه، برعتبار تجعل أن جنﺴ ة، ف صح بكل اععرفة بعد وقعت إذا إ 
اليفاااان، لأنااااه معاااارن لفاااان بااااكل، لمجااااو :    ااااال  الرجاااال ﻳعماااال عماااال 
 الﺴف اء  
 أو انحاار الظارن ﻳﻘاع أن بانحمياة شابه النعات مان انحمياة : اعاراد شابه ت
 الكرساٌي، ورأﻳات أماام رجال الادار لمجاو : في النعات، عموضا في وا ارور
الظارن أوحارن  متعياق هاو إنماا ا ﻘ ﻘاة في حصاانه  والنعات عيالا رجالا
ون   والأصل : في الدار رجل كائن، أوموجود، أمام الكرساي  ألمحذ انحر
 رأﻳت رجلا كائنا أو موجودا، عيلا حصانه) 
 النعت الﺴببي .2
هو ما ﻳب  صفة من صفات ماا لاه ععياق بمتبوعاه وارعباا  باه، لمجاو : جااء 
أما النعت الﺴببي ف كون دائما مفردا وﻳتبع متبوعه في ععرﻳفه الرجل ا ﺴن خطه  
 11وعنكنحو وﻳتبع ما بعدو في عذكنحو وعكن ثه 
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 النعت اعﻘطو  .3
 أالإعرا ، إﱃ كونه خبرا، عبتد فى قبيه عا عابعا،  النعت، عن كونه ﻳﻘطع قد
بالنعات الاذي  ذلاك ﻳفعال أن محاذون  والغالابو  لفعل به مفعو ،  محذون، أو
 م  لمجو ا مدو لله العظ او، أو العظ َا ر  حرعد اعد،، أو الذعمع أو التع ﻳؤعلا به  
لكاون  الإعارا  حاال في منعوعاه اعباا  من النعت قطع هو النعت قطع إن
 غرض 
الإعرا   رفعا، مثل :  تحا  كل في موصوفه ﻳتبع ان النعت في الأصل
الْناجحاَة، أو جارا :  التيِم  اَذة َ مثال : صاافحتو  نصابا الاذْكي  ، أو الطْالابو  َجااء َ
أن نﻘاول :  يجاو  بلاغاي لغارض الﺴافر  إ ع  مان الﻘادماة ِ الطالباة ِ عيالا سايعمتو 
 ، أو باعتباار"أعاني"عﻘادﻳرو  المحاذون لفعال باه الاذكَي  مفعاول الطالابو   جااء َ
عيالا  مﻘطوعاا نعتاا لااعرفاو ، ف ﺴام منعوعاه اعباا  عان ﻘطاو م ف او أصايه
 التااجرو   التااجر  خابر بَزﻳاد ٍ الرفاع، مثال : ماررتو  عيالا ﻳﻘطاع النصاب  وقاد
قطاع  ﻳصاح الرفاع  و  عيالا مﻘطاو  نعات محذون  عﻘدﻳرو  هو   ف او عبتداء
 21انحر  عيلا النعت
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  أغراض النعت  .ث
 31من ا : كثنحة النعت وأغراض عزﻳزة الدكتورة وشرحت
الاذي  اليفظاي الإشاترا  إ الاة هاو معرفاة، والإﻳﻀاا، اعتباو  كان إن ،الإﻳﻀا، .1
ا ومعناهاا، أو التفرقاة نﱃ مادلو عرفة، ورفاع الإحتماال الاذي ﻳت،اه إون في اعﻳك
ر، لفان  التاااجر  هاو نعاات ﻳف ااد أن مثال : جاااء  ﻳاد التاااج 41با  اعشاترك  
 اععرفة  ح منعوعهﻳوض
ومعاناه في إصاطلاح ا عﻘي ال الإشاترا  نكارة،  نعاوتاع كاان التخصا ص، إن .2
وذلاك أن الرجال في اعثاال  صاا،، برجال مثال : ماررت ا اصال في النكارات 
اعاذكور كاان بوضاع الواضاع محاتملا لكال فارد مان إفاراد هاذا الناو  فيماا أع ات 
  51 بكاعب قييت الإشترا  والإحتمال
ماد، منعوعاه، لمجاو : من اعنعوت العذي ﻳدلع عيلا معى اعد،، إذا كان النعت  .3
 الرح ا  الرحمن الله بﺴا
دلع عياالا معااى ذمع منعوعااه، لمجااو : الااذم، إذا كااان النعاات ماان اعنعااوت العااذي ﻳاا .4
  الرج ا الش طان من بالله عوذأ
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لمجاو  عارحعا منعوعاه،من اعنعوت العذي ﻳدلع عيالا معاى الترحعا، إذا كان النعت  .5
 : مررت بزﻳد اعﺴك ، ارحموا من في الأرض ﻳرحمكا من في الﺴماء 
 ﻳؤكعاد منعوعاه، أن التوك د، إذا كان النعت من اعنعوت العاذي ﻳادلع عيالا معاى .6
 فرذا نفخ في الصور نفخة واحدة  كﻘوله ععاﱃ :
صااا  اوقاااد ﻳكاااون النعااات ليتعمااا ا، لمجاااو : ﻳااار   الله عباااادو الطاااائع  والع
الﺴاااااع ة اقاااادم ا والﺴاااااكنة اجﺴااااام ا، وليتفصاااا ل لمجااااو : مااااررت باااارجي  عاااار ع 
وع،ميع كارو ابو اا لما ا أحاداا، ول  اام لمجاو : عصاد  بصادقة قي ياة أو كثانحة  
خاطاب أن اعااتكيا ونﻘال اعصانف في بعال عكل فاه أن النعات قاد يجايء لإعالام اع
 61عالم بحال اعوصون    رد الثناء عي ه 
 كتاب تعليم المتعلمالالمبحث الثاني : لمحة عن  .2
 
كان الكتا  ععي ا اعتعيا من أحد كتاب الﺴايف الاذي مؤلفاه الشا خ الزرناوجي  
ا الكتا  ععي ا اعتعيا ﻳﻘدمه ليم تم  بموضو  الترب ة والتعيا ا  وقاد شار، إباراه ا بان هذ
إﲰاع اال في هااذا الكتااا  :  رأﻳاات الكتااا  اعﺴااملا بتعياا ا اعااتعيا مرغوبااا ومﻘبااو ، باا  
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  والﺴالاط  وكااان و التعيا ا والاتعيا خصوصااا با  الطااالب  الﺴااكن  في حاارم أشارن اعياا
  91مواضع محتاجة لكشف استارو   في بعل نظمه ونثرو
ععيااا ا اعاااتعيا  اعﻀاااموم مااان أحااادﻳث رساااول الله صااايلا الله عي اااه هاااذا الكتاااا    
ه ا بااان إﲰاع ااال  اااذا الكتاااا   وسااايا، وبعااال مﻘاااال العيمااااء، وقاااد ﻳشااار، الشااا خ إبااارا
تا  ﻳصنح مﻘبوضا ومنطوما ليطلا  في اععاهد خاصة الذي قد ﻳعيا  لك أن هذا الكولذ
كتااب الﺴاايف، وأن هااذا الكتااا  لااه معااان عم ااق لنحقااب ك ف ااة طيااب العيااا لكااي ﻳنتفااع 
ق إﱃ التلام اذ ماا ﻳعرفاون ك ف اة أن  يافي هذا  من كثانح مان  امع بعيمه وﻳبار  بعيمه   س
هاذا الكتاا  قاول اعﺴاق بﻘولاه   ﻳناال العياا مشاا  ا وك ف اة أن ﻳناال العياا الناافع  وأن 
 و  ﻳنتفع العيا إ  بتعظ ا العيا وأهيه 
ﻳتﻀااامن هاااذا الكتاااا  ثلاثاااة عشااار فصااالا، ف اااه ﻳعااارض الزرناااوجي ﻳصاااورو لطرﻳاااق  
الاتعيا، وﻳارن أن هاذا الطرﻳاق هاو الأسايو  الأمثاال لعمي اة الاتعيا، وهاذو الفصاول هاي : 
ال الااتعيا، اخت ااار اععيااا والأسااتاذ والشاارﻳك والثبااات ماه ااة العيااا والفﻘااه وفﻀايه، الن ااة حاا
عي ه، ععظ ا العيا وأهيه، انحد واعواظبة وانمة، بداﻳة الﺴبق وقدرو وعرع به، التوكال، وقات 
التحصا ل، الشافﻘة والنصا حة، الإساتفادة، الاور  في حاال الاتعيا، ف ماا ﻳاور  ا فان وماا 
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أماا هاذا البحاث التكم ياي عبحاث الباحثاة  ﻳاور  النﺴا ان، وف ماا يجياب الار   وماا  نعاه 
 ه  الفصل في بداﻳة الﺴبق وقدرو وعرع بمن الفصل ماه ة العيا والفﻘه وفﻀيه حتى
 يشيخ الزرنوجالالمبحث الثالث : ترجمة  .2
  هو إماام فﻘ اه، وهاو برهان الإسلام الزرنوجي أحد عيماء الﻘرن الﺴادس ان،ري
أحااد فﻘ اااء ا نف ااة  ولﻘبااه الااذي اشاات ر بااه برهااان الاادﻳن أو برهااان الإساالام، طفاالا عياالا 
 81اﲰه ا ﻘ ﻘي الذي لم ﻳرد ذكرو في كتب التراجا 
ﻳنﺴااب برهااان الاادﻳن الزرنااوجي لبياادة  رنااب وهااي مدﻳنااة في باالاد فااارس ولم عااذكر  
ختيف اعؤرخون في ة و دعه، أما عن سنة وفاعه فﻘد التراجا سنكتب التارﻳخ والطبﻘات وا
 71ه،ري  175تحدﻳدها، فﻘد ذكرت بعل اعراجع ا دﻳثة أن وفاعه كانت سنة 
أغيب الظن أن نشاكة برهاان الادﻳن الزرناوجي كانات في بيادة  رناور  والأمار الاذي 
ماا طيباه في الكتعاا ، شاكنه شاكن ماا كاان ﻳتبعاه    شك ف ه أن الزرنوجي طيب العياا أول
سواد الناس في ععي ا أو دها، وكاان معظاا ماا ﻳف اد الصاغنح في هاذا الكتاا  ععياا الﻘاران 
والخااا  العااار  وأماااور الااادﻳن الرئ ﺴااا ة وشااا ا مااان ا ﺴاااا  ومبااااد  اليغاااة والنحاااو، واليغاااة 
هااو البداﻳاة الطب ع ااة الاا  الفارسا ة، وقي اال ماان الشاعر والأد ، وكااان الاتردد عيالا الكتااا  





بادأ ف  اا كال أكاابر عيماااء اليغاة والفﻘاه والأد   وكاان ماان الطب عاي بعاد خاتا الﻘاار ن أن 
ﻳنﻘااال طااالا  العياااا إﱃ حيﻘاااات الااادرس في اعﺴااااجد لتيﻘاااي العياااوم اعختيفاااة عيااالا أﻳااادي 
والثابات أن الزرناوجي كاان عيم اذا لصااحب  انداﻳاة)، أخاذ العياا  مشاﻳخ هاذو ا يﻘاات 
ياالا أسااتاذو برهااان الاادﻳن اعرغ ناااني في ﲰرقنااد وفي ياااري، و ااا ماادﻳنتان كاناات ععﻘااد في ع
 02مﺴاجداا والم العيا نذا الأستاذ الكبنح 
قية اععيومات حاول ح ااة الزرناوجي   ععاني اساتحالة عكاوﻳن فكارة عان شخصا ته 
ععيا ا اعاتعيا طرﻳاق الاتعيا) عتبا  ال  نيمﺴ ا بوضو، في كتابه  فمان خالال قاراءة كتاباه  
لنا ملامح عيك الشخص ة، ف و فﻘ ه حنفي متعصب عذهباه، وعبع تاه ناذا اعاذهب عظ ار 
في مصانفه الااذي أورد ف ااه العدﻳااد ماان ا ستشاا ادات والأقااوال الﺴااائدة في عصاارو، أغيب ااا 
و  ﻳتنااول لعيماء وفﻘ اء الأحنان، مع أن الكتا     ت بصية إﱃ أي مواض ع الفﻘه، 
مااذهب الإمااام أ  حن فااة بكﻳااة دراسااة، وعظ اار أﻳﻀااا بتيم حااه إﱃ بعاال كتااب الأحنااان 
اعختصرة في الفﻘه ال  رأن أن اعتعيا حفظ ا في بداﻳة طرﻳق الاتعيا، بال حاتى إناه أوجاب 
 12عيلا اعتعيا عﻘط ع الور  عيلا ما كان ﻳفعيه الإمام أ  حن فة 
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اجا عفص لات ضرورﻳة عن ح اة الزرناوجي، إ  أن شا رعه أعات لم عذكر كتب التر 
من إنتاجه الوح د، الذي عرن به وهو  ععي ا اعتعيا طرﻳﻘة الاتعيا  وكال ماا ذكار اعراجاع 
أنه عتيمذ عيلا ﻳد صاحب كتا   انداﻳة في فرو  الفﻘه  لبرهان الادﻳن عياي بان أ  بكار 
كماا ﻳاذكر الزرنااوجي أن   22في كتابااه أساتاذا لاه  الفرغااني اعرغ تااني، الاذي ﻳعتابرو الزرناوجي














قبللن تن قشلللبقح ة ببى لللا  مللللم ت سلللب  علللم ةجية يلللم تن ق للل  عشس  لللا ة ب للل  
 ﲢﻘ ﻖوفي   ببى اة   سبج إﲢةب  ﱵت ةج م عبة  ملم   م ص لأهللللللة ة ةبعلللللا  لحصللللل   ة
  1ة ةب  ا  ﺋﻖة ﻄ ة  ملم  ببى اة قيمﻚم تن ﻳمﺰ ﺿﻪةﻏ وت  ب  ة ةهلت
 ﻧﻮﻋﻪو لبحثا مﺪﺧل .أ
 تهم سمبقﻪ عم ة ذي ة ش  ي تو ة ك في ة ب   عم ة ب   هذة كبن ةجلخن عم
 ن  ﻪ فسذة ى   عم تعب 2إىصبﺋ ا  رق ما ع بلجا ط ﻳﻘا  م ب شبقﻪ ﻳةشبو  لا تنﻪ
 .ة ش  ﻳا ة ة م ن ة لرةسا ة ب   ن ع عم ة ب  
 درهامصاو لبحثت اﺑياﻧا .ب
  قل  ﱵتو ة شصللللللللللل  ة نلجمت تو ةممب كة فسي  ب  ة ةهذت ب بنبتن 
مشلل ا ة ﺰرنلل لي ة للﱵ قةكلل ن عللم  ق ملل م ةجللة مم ة كةللب   فية ش للو وتﻏ ةﺿللﻪ   ملم
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ق مل م ةجلة مم ت فسلي ة كةلب   ب شبة هذﻩدر عصب عبعبﺋلا وةيلا  شل  ولف ا  وت
 مش ا ة ﺰرن لي  
 أدوات جمع البياﻧات .ت
تدوةت جمع ة ب بنبت هي ةلأ ا ة ﱵ ةسةخلعةسب ة ببى ا جﻘ بس ةجظبه  
نبت في ع ﺿ ع ة ب   "ة ش و تدوةت جمع ة ب ب عبت 3ة  بج ا تي ةلإلةمب  ا 
 وتﻏ ةﺿﻪ في ة كةب  ق م م ةجة مم" فسي ةلأدوةت ة بش ﻳا تي ة ببى ا ذةقﻪ 
 تلبياﻧاا جمع ﻃﺮﻳﻘة .ث
تن  هي  و  ﺛبﺋﻖة ط ﻳﻘا فسيت ب بنب جمع في جيةخلعاة  ﻄ ﻳﻘاة عبت
ة  لمش ا ة ﺰرن لي  ا  وقﻘ ت كةب  ق م م ةجة مم ة كةب  ة ش  ﻳ  ببى ات ةقﻘ 
  ثم قﻘيم قمﻚ ة ب بنبت وقصش فسب ق ﻳلهب  ﱵت ة ب بنبة عشسبج  ةيةخ ةت ع 
سب  ةك ن هشبك ب بنبت  م ة ش و وتن ة ﻪ ىيب ة ش و وتﻏ ةﺿﻪ ةج ةد ﲢم م
 ش ا ة ﺰرن لي مق م م ةجة مم  في ة كةب   ﻏ ةﺿﻪ ة ذي ﻳيةخلموت
 تحليل البياﻧات .ج
 : ةب  اة  ﻄ ﻳﻘاة  ببى اة فةةبع جم سب ﰎ  ﱵت ة ب بنبة ﲢم ن في عبت
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ة ش للو وتﻏ ةﺿللﻪ في   مت ب ب بنة عم  ببى ار ةﲣةب هشبت : و ب بنبة ﲢلﻳل  1
 سﺌمابﺄ وماى ق وت سبس اوت عسما هبﻳلللللللللل ة عبق ملللللللللل م ةجللللللللللة مم  كةللللللللللب  
   ب  ة
ة ش لللللو وتﻏ ةﺿلللللﻪ   مت  ب بنبعلللللم ة  ببى اﻳلللللل  ة هشبت :  ب بنبة قصش ﻒ  2
   ب  ة سﺌماط في ت شﻘبة ىيبة ذي ﰎ ﲢلﻳلهب 
  مت ب ب بنة  ببى اض ةق   هشب:  عشبقشبقسبو ﲢم مسبت و ب بنبة   ﺿسب  3
قفيلههب  ثمق م م ةجة مم ثم ﲢلﻳلهب وقصلش فسب  ة ش و وتﻏ ةﺿﻪ في كةب  
  بسب  ﻼقا ﳍب  ﱵت ةبب شظ ﻳب بﻄسبور قشبقشسبو قصش فسب وت
 تصﺪﻳق البياﻧات .ح
إن ة ب بنبت ة ﱵ جم سب وﲢم مسب ﲢةبج إلى ة ةصلﻳﻖ  وقةبع ة ببى ا في قصلﻳﻖ 
 ب بنبت هذة ة ب   ة ﻄ ةﺋﻖ ة ةب  ا : 
 ق م م ةجة مم ة ب   كةب   ع ةل ا عصبدر ب بنبت  1
ة لل بين بللا ة ب بنللبت ة للﱵ ﰎ جم سللب  صللبدرهب  تي ربللين ة ب بنللبت  للم ة ش للو   2
 ق م م ةجة مم كةب   في وتﻏ ةﺿﻪ
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ة ب بنللللبت  للللم ة ش للللو  عشبقشللللا ة ب بنللللبت عللللع ة للللﺰعﻼق وةجشلللل    تي عشبقشللللا  3
ﺰعﻼق ق مللللل م ةجلللللة مم وة لللللﱵ ﰎ جم سلللللب وﲢم مسلللللب  علللللع ة لللللوتﻏ ةﺿلللللﻪ في كةلللللب  
 وةجش   
 إجﺮاءات البحث .خ
 ة ةب  ا : ة  ﻼث ةج ةىن هذﻩ ت سب إل ةق في ة ببى ا قةبع
ع ىمللللا ة ةخﻄلللل ين : قﻘلللل م ة ببى للللا في هللللذﻩ ةج ىمللللا بة لﻳللللل ع ﺿلللل ع ت سللللب  .1
لةرسللبت ة يللببﻘا ة للﱵ وع كبزهللب  وقﻘلل م بةصللم مسب  وﲢلﻳللل تدوةهللب  ووﺿللع ة 
 بهب  وقشبو  ة شظ ﻳبت ة ﱵ ﳍب  ﻼقا بهب   ﻼقا ﳍب ة يببﻘا ة ﱵ ﳍب
ع ىملللللا ة ةشف للللذ : قﻘللللل م ة ببى للللا في هلللللذﻩ ةج ىملللللا جمللللع ة ب بنلللللبت  وﲢم مسلللللب   .2
 وعشبقشةسب 
بةغم فسب وتجم لهب   وقﻘ م ت سب ة ببى ا قكمن ةج ىما هذﻩ ةلأنهبق : في ع ىما .3
 ممشبقشلللا  مللللفع  شسلللب  ثم قﻘللل م بة للللﻳمسب وقصللل   سب  مللللم تسلللبس ثم قﻘللللم 






 ومناقشتها وتحليلها البيانات عرض
 
تاب تعليم في ك وأغراضه عن النعت عرض الفصل هذا في الباحثة ستبحث 
 لشيخ الزرنوجي.لالمتعلم 
لشثثثيخ لالمبحثثثث ا و  ل الال ثثثاو الثثثه ورلو تيفيثثثا النعثثثت في كتثثثاب تعلثثثيم المثثثتعلم  .أ
 الزرنوجي.
في هثثذا البحثثث تراثث  الباحثثثة أا تبحثثث الال ثثاو تيفيثثا النعثثت في كتثثاب تعلثثيم 
 رنوجي. وهي ك ا الي لشيخ الز لالمتعلم ل
 )4في أّي حا ٍ كاا (صل .1
 )5لا ّتصّنُف كتابا في الزه  (صلأ .2
 )5والجول والشفقة وغيرها سوى العلم (صل .3
 )6إلى التقوى اّلذي استحقُّ به (صل .4
 )6والسعالة ا ب اة (صل .5
 )7لى سنن اله ى (صلإ هو العلم الهالي .6
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 )7(صل  # أش ّ على الشيطاا من ألف عاب   اتإّا تقيفيا واح ا ُمتَثَورِّع   .7
 )8كتابا في ا خلاق (صل .8
 )8والص قاِو ال ّاتعِة للبلاء (صل .9
 )9تفيو صفة اتجّلى بها (صل .11
 )9وأخبار صحيحة مشفيورة (صل .11
 )10مام ا جل (صلالإوأنش  الشيخ  .21
 )10تساٌل كبٌير (صل .31
 )10عالم ٌمتفيّتٌك (صل .41
 )10متنّسٌك (صلجاهٌل  .51
 )10هما تتنٌة في العالمَين عظي ٌة (صل .61
 )00إسماعيل الصفار ا نصاري (صل .71
 )00بجفي ٍ كثٍير (صل .81
 )00(صل  إلى ال نيا الحقيرِة القليلة الفانية ِ .91
 ) 10علي ابن أبي بار ق س الله روحه العزاز (صل .12
 )10وج ته شيخا وقورا حلي ا صبورا (صل .12
 )40له رأُي صائٌب (صل .22
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 )50خَر (صلبفٍن آ .32
 )50خَر (صلبل ٍ آلى إ .42
 )60عل ني حرتا واح ا (صل .52
 )70لتعليم حرٍف واح ٍ (صل .62
 )70تخر ال ان الإرسابن ي (صل .72
 )70أبا ازا  ال بوسي (صل .82
 )80شيئا آخر (صل .92
 )80من التعظيم الواجب (صل .13
 )80بقاضيخاا (صل تخر الإسلام المعروف ُ .13
 )90ورأى أبو حنيفة كاتبا اُثَقْرِمُط في الاتابة (صل .23
 )90إا سمع مسألة واح ة وكل ة واح ة ألف مرة (صل .33
 )90في الزماا ا ّو  (صل .43
 )11عن ا خلاق الذمي ة (صل .53
 )11تإنها كلاب معنواة (صل .63
 )11لل ااا العالي (صل .73
 )01شاسع (صل الج ّ ا ني كّل أمر .83
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 )01والج ّ افتح كّل باب مغلِق (صل .93
 )01وأحّق خلق الله بالهّم امرٌؤ # ذو همّة ابلى بعيش ضيِق (صل .14
 )11باله م العوالي (صل .14
 )11والرّتق أصٌل عظيٌم (صل .24
 )11من اله ّة العالية (صل .34
 )41له همّة عالية (صل .44
 )41وملك ال نيا أمر حقٌير (صل .54
 )41تإنه شُؤٌم وآتٌة عظي ٌة (صل .64
 )51والعلم الناتع يحصل به (صل .74
 )51(صل  تإنه حياة أب اة .84
 )61هو النور كل النور (صل .94
 )71والخبز الياِبُس اقطع البلغَم (صل .15
 )71تإنه سنة سنّية (صل .15
 )81ما من شيئ ب َُئ (صل .25
 )81أبا اوسف اله  اني (صل .35
 )81اوم ا ربعاء اوم خلق تيه النور (صل ا  .45
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 )91تلا اففيم الالام اليسَير (صل .55
 )91الخليل ابن احم  السرخسي (صل .65
 )91وألْم لرسه بفعل لمي ي (صل .75
 )91لشيئ ج ا  (صل .85
 )91بالعذاب الش ا  (صل .95
 )11وفي الشعر اّلذي ذكره (صل .16
 )11توائ  كثيرة (صل .16
 )11بير (صلهذا أصل ك .26
 )11كلام الفقيه المناظر (صل .36
 )11إا كنت لل وصي الّشفيق مطيعا (صل .46
 )01تخر ال ان الااشاني (صل .56
 )01بلساا سؤو  (صل .66
 )01وقلب عقو  (صل .76
 )11كاا له ما  كثير (صل .86
 )11تنعم الما  الصالح (صل .96
 )11للرجا  الصالح (صل .17
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 )11لقا  بأب غّني (ص .17
 )11من الله تعالى الحّق الهالي المبين العاصم (صل .27
 )11من المخلوق العاجز (صل .37
 )11إلى صراط مستقيم (صل .47
 )11كاا أبو الشيخ الإمام شمس ا ئ ة الحلواني تقيرا ابيع الحلواء (صل .57
 )11له ثوب نفيس (صل .67
 )11(صل 1في ثوب خِلق ٍ .77
 )11ليه ثيابا نفيسة (صلإ .87
 )11جمع قشور البطيخ الملقاة (صل .97
 )11في مااا خا  (صل .18
 )11تإنه تقر حاضر (صل .18
 )11أعوذ بالله من ط ع ا ني إلى طبع (صل .28
 )41وسبق اليوم اّلذي قبل ا مس (صل .38
 )41أا يحفظ نسخة واح ة (صل .48
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 لثاني ل أنواع النعت في كتاب تعليم المتعلمالمبحث ا  .ب
في هذا البحث ترا  الباحثة أا تبحثث أنثواع النعثت تيثه. تثأنواع النعثت ك ثا ذكثر 
 الج لثة  والنعثت المفثرل  السثب  والنعثت والنعثت الحقيقثيفي الفصثل ال ثاني هثو النعثت 
 شيخ الزرنوجي تفي ا اليللكتاب تعليم المتعلم لفي  الج لة. وأما أنواع النعت  شبه والنعت
 النعت الحقيقي .1
 )5(صل والجول والشفقة وغيرها سوى العلم 
لفظ "سوى" هو نعت حقيقي اعني ا   على صفة في نفثس متبوعثه  منعوتثه 
 هو "وغيرها".
 )6(صل لى التقوى اّلذي استحقُّ بهإ 
 نفثس متبوعثه  منعوتثه لفظ "اّلذي" هو نعت حقيقي اعني ا   على صثفة في
 هو "التقوى".
 )6(صل ب اةوالسعالة ا  
ب اثثثة" هثثثو نعثثثت حقيقثثثي اعثثثني اثثث   علثثثى صثثثفة في نفثثثس متبوعثثثه  لفثثثظ "ا 
 منعوته هو "السعالة".
 )7(صل هو العلم الهالي الى سنن اله ى 
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لفثثثظ "الهثثثالي" هثثثو نعثثثت حقيقثثثي اعثثثني اثثث   علثثثى صثثثفة في نفثثثس متبوعثثثه  
 منعوته هو "العلم".
 )7(صل ش ّ على الشيطاا من الف عاب تقيفيا واح ا ُمتَثَورِّع ا # أ تإا ّ 
لفظ "واح ا" هو نعت حقيقي اعني ا   على صفة في نفس متبوعه  منعوتثه 
 هو "تقيفيا".
 )8(صل والص قاِو ال ّاتعِة للبلاء 
لفثثثظ "ال ّاتعثثثِة" هثثثو نعثثثت حقيقثثثي اعثثثني اثثث   علثثثى صثثثفة في نفثثثس متبوعثثثه  
 ِو"منعوته هو "الص قا
 )8(صلوأخبار صحيحة مشفيورة  
لفثثظ "صثثحيحة" هثثو نعثثت حقيقثثي اعثثني اثث   علثثى صثثفة في نفثثس متبوعثثه  
 منعوته هو "أخبار"
 )10(صل جل ّوأنش  الشيخ الإمام ا  
فة في نفثثثس متبوعثثثه  جثثثّل" هثثثو نعثثثت حقيقثثثي اعثثثني اثثث   علثثثى صثثثلفثثثظ "ا 
 مام"منعوته هو "الإ
 )10(صل تساٌل كبير ٌ 
  00
 
عت حقيقي اعثني اث   علثى صثفة في نفثس متبوعثه  منعوتثه لفظ "كبٌير" هو ن
 هو "تساٌل"
 )10(صل عالم ٌمتفيّتك ٌ 
لفثثثظ "متفيتّثثثٌك" هثثثو نعثثثت حقيقثثثي اعثثثني اثثث   علثثثى صثثثفة في نفثثثس متبوعثثثه  
 منعوته هو "عالم"
 )10(صل جاهٌل متنّسك ٌ 
لفثثثظ "متنّسثثثٌك" هثثثو نعثثثت حقيقثثثي اعثثثني اثثث   علثثثى صثثثفة في نفثثثس متبوعثثثه  
 منعوته هو "جاهل"
 )10(صل هما تتنة في العالمين عظي ة 
لفثثثظ "عظي ثثثة" هثثثو نعثثثت حقيقثثثي اعثثثني اثثث   علثثثى صثثثفة في نفثثثس متبوعثثثه  
 منعوته هو "تتنة"
 )00(صل اسماعيل الصفار الانصاري 
لفثثظ "الانصثثاري" هثثو نعثثت حقيقثثي اعثثني اثث   علثثى صثثفة في نفثثس متبوعثثه  
 منعوته هو "الصفار"
 )00(صل بجفي ٍ كثير ٍ 
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هو نعت حقيقي اعثني اث   علثى صثفة في نفثس متبوعثه  منعوتثه لفظ "كثٍير" 
 هو "جفي ٍ"
 )10(صل لى ال نيا الحقيرِة القليلة الفانية ِإ 
لفثثثظ "الحقثثثيرِة" هثثثو نعثثثت حقيقثثثي اعثثثني اثثث   علثثثى صثثثفة في نفثثثس متبوعثثثه  
 منعوته هو "ال نيا"
 )10(صل بي بار ق س الله روحه العزازعلي ابن أ 
قي اعني ا   على صفة في نفثس متبوعثه  منعوتثه لفظ "العزاز" هو نعت حقي
 هو "روحه"
 )10(صل وج ته شيخا وقورا حلي ا صبورا 
لفظ "شيخا" هو نعت حقيقي اعني ا   على صفة في نفس متبوعه  منعوتثه 
 هو "وقورا"
 )40له رأُي صائٌب (صل 
لفثثثظ "صثثثائب" هثثثو نعثثثت حقيقثثثي اعثثثني اثثث   علثثثى صثثثفة في نفثثثس متبوعثثثه  
 ُي"منعوته هو "رأ
 )50بفٍن اخَر (صل 
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لفظ "اخر" هثو نعثت حقيقثي اعثني اث   علثى صثفة في نفثس متبوعثه  منعوتثه 
 هو "تّن"
 )50لى بل ٍ اخَر (صلإ 
لفظ "اخر" هثو نعثت حقيقثي اعثني اث   علثى صثفة في نفثس متبوعثه  منعوتثه 
 هو "بل "
  )60عل ني حرتا واح ا (صل 
في نفس متبوعه  منعوتثه  لفظ "واح ا" هو نعت حقيقي اعني ا   على صفة
 هو "حرتا"
 )70لتعليم حرٍف واح ٍ (صل 
لفظ "واح " هو نعت حقيقي اعني ا   على صثفة في نفثس متبوعثه  منعوتثه 
 هو "حرف"
 )70تخر ال ان الإرسابن ي (صل 
لفظ "الارسابن ي" هو نعثت حقيقثي اعثني اث   علثى صثفة في نفثس متبوعثه  
 منعوته هو "تخر ال ان"
 )70ال بوسي (صل أبا ازا  
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لفثثظ "ال بوسثثي" هثثو نعثثت حقيقثثي اعثثني اثث   علثثى صثثفة في نفثثس متبوعثثه  
 منعوته هو "ازا "
 )80شيئا آخر (صل 
لفظ "اخر" هثو نعثت حقيقثي اعثني اث   علثى صثفة في نفثس متبوعثه  منعوتثه 
 هو "شيئا"
 )80من التعظيم الواجب (صل 
فثثثس متبوعثثثه  لفثثظ "الواجثثثب" هثثو نعثثت حقيقثثثي اعثثني اثثث   علثثثى صثثفة في ن
 منعوته هو "التعظيم"
 )80تخر الإسلام المعروُف بقاضيخاا (صل 
لفثثظ "المعثثروُف" هثثو نعثثثت حقيقثثي اعثثني اثث   علثثثى صثثفة في نفثثس متبوعثثثه  
 منعوته هو "تخر الإسلام"
 )90إا سمع مسألة واح ة وكل ة واح ة ألف مرة (صل 
ه  لفثثثظ "واحثثث ة" هثثثو نعثثثت حقيقثثثي اعثثثني اثثث   علثثثى صثثثفة في نفثثثس متبوعثثث
 ”منعوته هو "مسألة
 )90إا سمع مسألة واح ة وكل ة واح ة ألف مرة (صل 
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لفثثثظ "واحثثث ة" هثثثو نعثثثت حقيقثثثي اعثثثني اثثث   علثثثى صثثثفة في نفثثثس متبوعثثثه  
 منعوته هو "كل ة"
 )90في الزماا ا ّو  (صل 
لفظ "الاّو " هو نعت حقيقي اعني ا   على صفة في نفثس متبوعثه  منعوتثه 
 هو "الزماا"
 )11ق الذمي ة (صلعن ا خلا 
لفظ "الذّمية" هو نعت حقيقي اعني ا   على صفة في نفس متبوعه  منعوته 
 هو "ا خلاق"
 )11تإنها كلاب معنواة (صل 
لفظ "معنواة" هو نعت حقيقي اعني ا   على صفة في نفس متبوعه  منعوته 
 هو "كلاب"
 )11لل ااا العالي (صل 
على صفة في نفثس متبوعثه  منعوتثه  لفظ "العالي" هو نعت حقيقي اعني ا  
 هو "المااا"
 )01الج ّ ا ني كّل أمر شاسع (صل 
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لفثثثظ "شاسثثثع" هثثثو نعثثثت حقيقثثثي اعثثثني اثثث   علثثثى صثثثفة في نفثثثس متبوعثثثه  
 منعوته هو "أمر"
 )01والج ّ افتح كّل باب مغلِق (صل 
لفظ "مغلق" هو نعت حقيقي اعني ا   علثى صثفة في نفثس متبوعثه  منعوتثه 
 هو "باب"
 )01وأحّق خلق الله بالهّم امرٌؤ # ذو همّة ابلى بعيش ضيِق (صل 
لفثثظ "ذو" هثثو نعثت حقيقثثي اعثني اثث   علثثى صثثفة في نفثثس متبوعثثه  منعوتثثه 
 هو "امرؤ"
 )11باله م العوالي (صل 
لفثثثظ "العثثثوالي" هثثثو نعثثثت حقيقثثثي اعثثثني اثثث   علثثثى صثثثفة في نفثثثس متبوعثثثه  
 منعوته هو "اله م"
  )11لوالرّتق أصٌل عظيٌم (ص 
لفظ "عظيم" هو نعت حقيقي اعني ا   على صفة في نفس متبوعثه  منعوتثه 
 هو "أصل"
 )11من اله ّة العالية (صل 
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لفظ "العالية" هو نعت حقيقي اعني ا   على صفة في نفس متبوعه  منعوتثه 
 هو "اله ّة"
 )41له همّة عالية (صل 
تبوعثه  منعوتثه لفظ "عالية" هو نعت حقيقي اعني ا   علثى صثفة في نفثس م
 هو "همّة"
 )41وملك ال نيا أمر حقٌير (صل 
  على صثفة في نفثس متبوعثه  منعوتثه لفظ "حقير" هو نعت حقيقي اعني ا 
 هو "أمر"
 )41تإنه شُؤٌم وآتٌة عظي ٌة (صل 
لفثثثظ "عظي ثثثٌة" هثثثو نعثثثت حقيقثثثي اعثثثني اثثث   علثثثى صثثثفة في نفثثثس متبوعثثثه  
 منعوته هو "واتة"
 )51به (صلوالعلم الناتع يحصل  
لفظ "الناتع" هو نعت حقيقي اعني ا   على صفة في نفثس متبوعثه  منعوتثه 
 هو "العلم"
 )51تإنه حياة أب اة (صل 
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لفظ "أب اة" هو نعت حقيقي اعني ا   علثى صثفة في نفثس متبوعثه  منعوتثه 
 هو "حياة"
 )61هو النور كل النور (صل 
فثس متبوعثه  منعوتثه لفظ "كثّل" هثو نعثت حقيقثي اعثني اث   علثى صثفة في ن
 هو "النور"
 )71والخبز الياِبُس اقطع البلغَم (صل 
لفثثثظ "اليثثثاِبُس" هثثثو نعثثثت حقيقثثثي اعثثثني اثثث   علثثثى صثثثفة في نفثثثس متبوعثثثه  
 منعوته هو "الخبز"
 )71تإنه سنة سنّية (صل 
لفظ "سنية" هو نعت حقيقي اعثني اث   علثى صثفة في نفثس متبوعثه  منعوتثه 
 هو "سنة"
 )81 اني (صلأبا اوسف اله  
لفثثظ "اله ثث اني" هثثو نعثثت حقيقثثي اعثثني اثث   علثثى صثثفة في نفثثس متبوعثثثه  
 اوسف"أبا منعوته هو "
 )91تلا اففيم الالام اليسَير (صل 
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لفظ "اليسير" هو نعت حقيقي اعني ا   على صفة في نفس متبوعه  منعوته 
 هو "الالام"
 )91الخليل ابن احم  السرخسي (صل 
حقيقثثي اعثني اثث   علثثى صثثفة في نفثثس متبوعثثه   لفثظ "السرخسثثي" هثثو نعثت
 منعوته هو "الخليل"
 )91وألْم لرسه بفعل لمي ي (صل 
لفثثثظ "لميثثث ي" هثثثو نعثثثت حقيقثثثي اعثثثني اثثث   علثثثى صثثثفة في نفثثثس متبوعثثثه  
 منعوته هو "تعل"
 )91لشيئ ج ا  (صل 
لفظ "ج ا " هو نعت حقيقي اعني ا   على صفة في نفس متبوعه  منعوته 
 هو "شيئ"
 )91العذاب الش ا  (صلب 
لفثثثظ "الشثثث ا " هثثثو نعثثثت حقيقثثثي اعثثثني اثثث   علثثثى صثثثفة في نفثثثس متبوعثثثه  
 منعوته هو "العذاب"
 )11توائ  كثيرة (صل 
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لفظ "كثيرة" هو نعت حقيقي اعني ا   على صثفة في نفثس متبوعثه  منعوتثه 
 هو "توائ "
 )11هذا أصل كبير (صل 
في نفثس متبوعثه  منعوتثه  لفظ "كبير" هو نعت حقيقي اعثني اث   علثى صثفة
 هو "أصل"
 )11كلام الفقيه المناظر (صل 
لفثثثظ "المنثثثاظر" هثثثو نعثثثت حقيقثثثي اعثثثني اثثث   علثثثى صثثثفة في نفثثثس متبوعثثثه  
 منعوته هو "الفقيه"
 )11إا كنت لل وصي الّشفيق مطيعا (صل 
لفثثثظ "الّشثثثفيق" هثثثو نعثثثت حقيقثثثي اعثثثني اثثث   علثثثى صثثثفة في نفثثثس متبوعثثثه  
 منعوته هو "الموصي"
 )01تخر ال ان الااشاني (صل 
لفثثظ "الااشثثاني" هثثو نعثثت حقيقثثي اعثثني اثث   علثثى صثثفة في نفثثس متبوعثثه  
 منعوته هو "تخر ال ان"
 )01بلساا سؤو  (صل 
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لفظ "سؤو " هو نعت حقيقي اعني ا   على صفة في نفس متبوعه  منعوته 
 هو "لساا"
 )01وقلب عقو  (صل 
صفة في نفس متبوعثه  منعوتثه  لفظ "عقو " هو نعت حقيقي اعني ا   على
 هو "قلب"
 )11كاا له ما  كثير (صل 
لفظ "كثير" هو نعت حقيقي اعثني اث   علثى صثفة في نفثس متبوعثه  منعوتثه 
 هو "ما "
 )11تنعم الما  الصالح (صل 
لفثثثظ "الصثثثالح" هثثثو نعثثثت حقيقثثثي اعثثثني اثثث   علثثثى صثثثفة في نفثثثس متبوعثثثه  
 منعوته هو "الما "
 )11لللرجا  الصالح (ص 
لفثثثظ "الصثثثالح" هثثثو نعثثثت حقيقثثثي اعثثثني اثثث   علثثثى صثثثفة في نفثثثس متبوعثثثه  
 منعوته هو "الرجا "
 )11قا  بأب غّني (صل 
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لفظ "غثّني" هثو نعثت حقيقثي اعثني اث   علثى صثفة في نفثس متبوعثه  منعوتثه 
 هو "أب"
 )11من الله تعالى الحّق الهالي المبين العاصم (صل 
   علثى صثفة في نفثس متبوعثه  منعوتثه لفظ "الحّق" هو نعت حقيقثي اعثني اث
 هو "الله"
 )11من المخلوق العاجز (صل 
لفثثثظ "العثثثاجز" هثثثو نعثثثت حقيقثثثي اعثثثني اثثث   علثثثى صثثثفة في نفثثثس متبوعثثثه  
 منعوته هو "المخلوق"
 )11إلى صراط مستقيم (صل 
لفثثثظ "مسثثتقيم" هثثثو نعثثت حقيقثثثي اعثثثني اثثث   علثثثى صثثثفة في نفثثثس متبوعثثثه  
 منعوته هو "صراط"
 )11و الشيخ الإمام شمس ا ئ ة الحلواني تقيرا ابيع الحلواء (صلكاا أب 
لفثثثظ "الحلثثثواني" هثثثو نعثثثت حقيقثثثي اعثثثني اثثث   علثثثى صثثثفة في نفثثثس متبوعثثثه  
 منعوته هو "ا ئ ة"
 )11له ثوب نفيس (صل 
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لفظ "نفيس" هو نعت حقيقي اعني ا   على صفة في نفس متبوعثه  منعوتثه 
 هو "ثوب"
 )11(صل 2في ثوب خِلق ٍ 
لفظ "خلق" هو نعت حقيقي اعني اث   علثى صثفة في نفثس متبوعثه  منعوتثه 
 هو "ثوب"
 )11إليه ثيابا نفيسة (صل 
لفظ "نفيسة" هو نعت حقيقي اعني ا   على صفة في نفس متبوعه  منعوته 
 هو "ثيابا"
 )11جمع قشور البطيخ الملقاة (صل 
ا   على صفة في نفس متبوعثه  منعوتثه لفظ "الملقاة" هو نعت حقيقي اعني 
 هو "البطيخ"
 )11في مااا خا  (صل 
لفظ "خا " هو نعت حقيقي اعني اث   علثى صثفة في نفثس متبوعثه  منعوتثه 
 هو "مااا"
 )11تإنه تقر حاضر (صل 
                                                           
 خرق أي بهةمش صفة2 
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لفثثثظ "حاضثثثر" هثثثو نعثثثت حقيقثثثي اعثثثني اثثث   علثثثى صثثثفة في نفثثثس متبوعثثثه  
 منعوته هو "تقر"
 )41ا مس (صل وسبق اليوم اّلذي قبل 
لفظ "اّلذي" هو نعت حقيقي اعني ا   على صثفة في نفثس متبوعثه  منعوتثه 
 هو "اليوم"
 )41أا يحفظ نسخة واح ة (صل 
لفثثثظ "واحثثث ة" هثثثو نعثثثت حقيقثثثي اعثثثني اثثث   علثثثى صثثثفة في نفثثثس متبوعثثثه  
 منعوته هو "نسخة"
 نعت المفرل .2
 )5والجول والشفقة وغيرها سوى العلم (صل 
 و نعت مفرل  نه غير جملة ولا شبفيفيا  ومنعوته هو "غيرها".لفظ "سوى" ه
 )6إلى التقوى اّلذي استحقُّ به (صل 
لفثثثثثظ "الّثثثثثذي" هثثثثثو نعثثثثثت مفثثثثثرل  نثثثثثه غثثثثثير جملثثثثثة ولا شثثثثثبفيفيا  ومنعوتثثثثثه هثثثثثو 
 "التقوى".
 )6والسعالة ا ب اة (صل 
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لفثثثثظ "الاب اثثثثة" هثثثثو نعثثثثت مفثثثثرل  نثثثثه غثثثثير جملثثثثة ولا شثثثثبفيفيا  ومنعوتثثثثه هثثثثو 
 ة"."السعال
 )7هو العلم الهالي الى سنن اله ى (صل 
 لفظ "الهالي" هو نعت مفرل  نه غير جملة ولا شبفيفيا  ومنعوته هو "العلم".
 )7(صللف عاب  تإّا تقيفيا واح ا ُمتَثَورِّع ا # أش ّ على الشيطاا من أ 
 لفظ "واح ا" هو نعت مفرل  نه غير جملة ولا شبفيفيا  ومنعوته هو "تقيفيا".
 )8 قاِو ال ّاتعِة للبلاء (صلوالص 
لفثثثثظ "ال ّاتعثثثثِة" هثثثثو نعثثثثت مفثثثثرل  نثثثثه غثثثثير جملثثثثة ولا شثثثثبفيفيا  ومنعوتثثثثه هثثثثو 
 "الص قاِو"
  )9وأخبار صحيحة مشفيورة (صل 
لفثثثظ "صثثثحيحة" هثثثو نعثثثت مفثثثرل  نثثثه غثثثير جملثثثة ولا شثثثبفيفيا  ومنعوتثثثه هثثثو 
 "أخبار"
 )10مام ا جل (صلالإوأنش  الشيخ  
 فرل  نه غير جملة ولا شبفيفيا  ومنعوته هو "الامام"لفظ "الاجّل" هو نعت م
 )10تساٌل كبٌير (صل 
 لفظ "كبٌير" هو نعت مفرل  نه غير جملة ولا شبفيفيا  ومنعوته هو "تساٌل"
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 )10عالم ٌمتفيّتٌك (صل 
 لفظ "متفيّتٌك" هو نعت مفرل  نه غير جملة ولا شبفيفيا  ومنعوته هو "عالم"
 )10جاهٌل متنّسٌك (صل 
"متنّسثثثثٌك" هثثثثو نعثثثثت مفثثثثرل  نثثثثه غثثثثير جملثثثثة ولا شثثثثبفيفيا  ومنعوتثثثثه هثثثثو  لفثثثثظ
 "جاهل"
 )00إسماعيل الصفار ا نصاري (صل 
لفثثثظ "الانصثثثاري" هثثثو نعثثثت مفثثثرل  نثثثه غثثثير جملثثثة ولا شثثثبفيفيا  ومنعوتثثثه هثثثو 
 "الصفار"
 )00بجفي ٍ كثٍير (صل 
 "لفظ "كثٍير" هو نعت مفرل  نه غير جملة ولا شبفيفيا  ومنعوته هو "جفي  ٍ
 )00إلى ال نيا الحقيرِة القليلة الفانيِة (صل 
 لفظ "الحقيرِة" هو نعت مفرل  نه غير جملة ولا شبفيفيا  ومنعوته هو "ال نيا"
 )10علي ابن أبي بار ق س الله روحه العزاز (صل 
 لفظ "العزاز" هو نعت مفرل  نه غير جملة ولا شبفيفيا  ومنعوته هو "روحه"
 )10ي ا صبورا (صلوج ته شيخا وقورا حل 
 لفظ "شيخا" هو نعت مفرل  نه غير جملة ولا شبفيفيا  ومنعوته هو "وقورا"
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 )40له رأُي صائٌب (صل 
 لفظ "صائب" هو نعت مفرل  نه غير جملة ولا شبفيفيا  ومنعوته هو "رأُي"
 )50بفٍن اخَر (صل 
 لفظ "اخر" هو نعت مفرل  نه غير جملة ولا شبفيفيا  ومنعوته هو "تّن"
 )50لى بل ٍ اخَر (صلإ 
 لفظ "اخر" هو نعت مفرل  نه غير جملة ولا شبفيفيا  ومنعوته هو "بل "
  )60عل ني حرتا واح ا (صل 
 لفظ "واح ا" هو نعت مفرل  نه غير جملة ولا شبفيفيا  ومنعوته هو "حرتا"
 )70لتعليم حرٍف واح ٍ (صل 
 ومنعوته هو "حرف"لفظ "واح " هو نعت مفرل  نه غير جملة ولا شبفيفيا  
 )70تخر ال ان الإرسابن ي (صل 
لفثثظ "الارسثثابن ي" هثثو نعثثت مفثثرل  نثثه غثثير جملثثة ولا شثثبفيفيا  ومنعوتثثه هثثو 
 "تخر ال ان"
 )70أبا ازا  ال بوسي (صل 
 لفظ "ال بوسي" هو نعت مفرل  نه غير جملة ولا شبفيفيا  ومنعوته هو "ازا "
 )80شيئا آخر (صل 
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 رل  نه غير جملة ولا شبفيفيا  ومنعوته هو "شيئا"لفظ "اخر" هو نعت مف
 )80من التعظيم الواجب (صل 
لفثثثثظ "الواجثثثب" هثثثثو نعثثثثت مفثثثرل  نثثثثه غثثثثير جملثثثثة ولا شثثثثبفيفيا  ومنعوتثثثثه هثثثثو 
 "التعظيم"
 )80تخر الإسلام المعروُف بقاضيخاا (صل 
لفظ "المعروُف" هو نعت مفرل  نه غثير جملثة ولا شثبفيفيا  ومنعوتثه هثو "تخثر 
 م"الإسلا
 )90إا سمع مسألة واح ة وكل ة واح ة ألف مرة (صل 
 لفظ "واح ة" هو نعت مفرل  نه غير جملة ولا شبفيفيا  ومنعوته هو "مسألة"
 )90إا سمع مسألة واح ة وكل ة واح ة ألف مرة (صل 
 لفظ "واح ة" هو نعت مفرل  نه غير جملة ولا شبفيفيا  ومنعوته هو "كل ة"
 )90لفي الزماا ا ّو  (ص 
 لفظ "الاّو " هو نعت مفرل  نه غير جملة ولا شبفيفيا  ومنعوته هو "الزماا"
 )11عن ا خلاق الذمي ة (صل 




 )11تإنها كلاب معنواة (صل 
وتثثثثه هثثثثو لفثثثثظ "معنواثثثثة" هثثثثو نعثثثثت مفثثثثرل  نثثثثه غثثثثير جملثثثثة ولا شثثثثبفيفيا  ومنع
 "كلاب"
 )11لل ااا العالي (صل 
 لفظ "العالي" هو نعت مفرل  نه غير جملة ولا شبفيفيا  ومنعوته هو "المااا"
 )01الج ّ ا ني كّل أمر شاسع (صل 
 لفظ "شاسع" هو نعت مفرل  نه غير جملة ولا شبفيفيا  ومنعوته هو "أمر"
 )01والج ّ افتح كّل باب مغلِق (صل 
 ت مفرل  نه غير جملة ولا شبفيفيا  ومنعوته هو "باب"لفظ "مغلق" هو نع
 )01وأحّق خلق الله بالهّم امرٌؤ # ذو همّة ابلى بعيش ضيِق (صل 
 لفظ "ذو" هو نعت مفرل  نه غير جملة ولا شبفيفيا  ومنعوته هو "امرؤ"
 )11باله م العوالي (صل 
 ه هو "اله م"لفظ "العوالي" هو نعت مفرل  نه غير جملة ولا شبفيفيا  ومنعوت
 )11والرّتق أصٌل عظيٌم (صل 
 لفظ "عظيم" هو نعت مفرل  نه غير جملة ولا شبفيفيا  ومنعوته هو "أصل"
 )11من اله ّة العالية (صل 
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 لفظ "العالية" هو نعت مفرل  نه غير جملة ولا شبفيفيا  ومنعوته هو "اله ّة"
 )41له همّة عالية (صل 
 غير جملة ولا شبفيفيا  ومنعوته هو "همّة"لفظ "عالية" هو نعت مفرل  نه 
 )41وملك ال نيا أمر حقٌير (صل 
 لفظ "حقير" هو نعت مفرل  نه غير جملة ولا شبفيفيا  ومنعوته هو "أمر"
 )41تإنه شُؤٌم وآتٌة عظي ٌة (صل 
 لفظ "عظي ٌة" هو نعت مفرل  نه غير جملة ولا شبفيفيا  ومنعوته هو "واتة"
 )51به (صلوالعلم الناتع يحصل  
لفثثثظ "النثثثاتع" هثثثو هثثثو نعثثثت مفثثثرل  نثثثه غثثثير جملثثثة ولا شثثثبفيفيا  ومنعوتثثثه هثثثو 
 "العلم"
 )51تإنه حياة أب اة (صل 
 لفظ "أب اة" هو نعت مفرل  نه غير جملة ولا شبفيفيا  ومنعوته هو "حياة"
 )61هو النور كل النور (صل 
 هو "النور"لفظ "كّل" هو نعت مفرل  نه غير جملة ولا شبفيفيا  ومنعوته 
 )71والخبز الياِبُس اقطع البلغَم (صل 
 لفظ "الياِبُس" هو نعت مفرل  نه غير جملة ولا شبفيفيا  ومنعوته هو "الخبز"
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 )71تإنه سنة سنّية (صل 
 لفظ "سنية" هو نعت مفرل  نه غير جملة ولا شبفيفيا  ومنعوته هو "سنة"
 )81أبا اوسف اله  اني (صل 
ت مفثثثرل  نثثثه غثثثثير جملثثثة ولا شثثثثبفيفيا  ومنعوتثثثه هثثثثو لفثثثظ "اله ثثث اني" هثثثثو نعثثث
 "اوسف"
 )91تلا اففيم الالام اليسَير (صل 
لفثثظ "اليسثثير" هثثو هثثو نعثثت مفثثثرل  نثثه غثثير جملثثة ولا شثثبفيفيا  ومنعوتثثه هثثثو 
 "الالام"
 )91الخليل ابن احم  السرخسي (صل 
لفثثثظ "السرخسثثثي" هثثثو نعثثت مفثثثرل  نثثثه غثثير جملثثثة ولا شثثثبفيفيا  ومنعوتثثثه هثثثو 
 يل""الخل
 )91وألْم لرسه بفعل لمي ي (صل 
غثثير جملثثة ولا شثثبفيفيا  ومنعوتثثه هثثو  لفثثظ "لميثث ي" هثثو هثثو نعثثت مفثثرل  نثثه
 "تعل"
 )91لشيئ ج ا  (صل 
 لفظ "ج ا " هو نعت مفرل  نه غير جملة ولا شبفيفيا  ومنعوته هو "شيئ"
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 )91بالعذاب الش ا  (صل 
بفيفيا  ومنعوتثثثثه هثثثثو لفثثثثظ "الشثثثث ا " هثثثثو نعثثثثت مفثثثثرل  نثثثثه غثثثثير جملثثثثة ولا شثثثث
 "العذاب"
 )11توائ  كثيرة (صل 
 لفظ "كثيرة" هو نعت مفرل  نه غير جملة ولا شبفيفيا  ومنعوته هو "توائ "
 )11هذا أصل كبير (صل 
 لفظ "كبير" هو نعت مفرل  نه غير جملة ولا شبفيفيا  ومنعوته هو "أصل"
 )11كلام الفقيه المناظر (صل 
  نه غير جملة ولا شبفيفيا  ومنعوته هو "الفقيه" لفظ "المناظر" هو نعت مفرل
 )11إا كنت لل وصي الّشفيق مطيعا (صل 
لفثثثثظ "الّشثثثثفيق" هثثثثو نعثثثثت مفثثثثرل  نثثثثه غثثثثير جملثثثثة ولا شثثثثبفيفيا  ومنعوتثثثثه هثثثثو 
 "الموصي"
 )01تخر ال ان الااشاني (صل 
لفظ "الااشاني" هو نعت مفرل  نه غير جملة ولا شبفيفيا  ومنعوته هو "تخثر 
 ال ان"
 )01بلساا سؤو  (صل 
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 لفظ "سؤو " هو نعت مفرل  نه غير جملة ولا شبفيفيا  ومنعوته هو "لساا"
 )01وقلب عقو  (صل 
 لفظ "عقو " هو نعت مفرل  نه غير جملة ولا شبفيفيا  ومنعوته هو "قلب"
 )11كاا له ما  كثير (صل 
 ما "لفظ "كثير" هو نعت مفرل  نه غير جملة ولا شبفيفيا  ومنعوته هو "
 )11تنعم الما  الصالح (صل 
 لفظ "الصالح" هو نعت مفرل  نه غير جملة ولا شبفيفيا  ومنعوته هو "الما "
 )11للرجا  الصالح (صل 
لفثثثثظ "الصثثثثالح" هثثثثو نعثثثثت مفثثثثرل  نثثثثه غثثثثير جملثثثثة ولا شثثثثبفيفيا  ومنعوتثثثثه هثثثثو 
 "الرجا "
 )11قا  بأب غّني (صل 
 شبفيفيا  ومنعوته هو "أب" لفظ "غّني" هو نعت مفرل  نه غير جملة ولا
 )11من الله تعالى الحّق الهالي المبين العاصم (صل 
 لفظ "الحّق" هو نعت مفرل  نه غير جملة ولا شبفيفيا  ومنعوته هو "الله"
 )11من المخلوق العاجز (صل 
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لفثثثثظ "العثثثثاجز" هثثثثو نعثثثثت مفثثثثرل  نثثثثه غثثثثير جملثثثثة ولا شثثثثبفيفيا  ومنعوتثثثثه هثثثثو 
 "المخلوق"
 )11(صل إلى صراط مستقيم 
لفثثثثظ "مسثثثثتقيم" هثثثثو نعثثثثت مفثثثثرل  نثثثثه غثثثثير جملثثثثة ولا شثثثثبفيفيا  ومنعوتثثثثه هثثثثو 
 "صراط"
 )11كاا أبو الشيخ الإمام شمس ا ئ ة الحلواني تقيرا ابيع الحلواء (صل 
 شمثس لفظ "الحلواني" هو نعت مفرل  نه غير جملة ولا شبفيفيا  ومنعوته هو "
 ا ئ ة"
 )11له ثوب نفيس (صل 
 نعت مفرل  نه غير جملة ولا شبفيفيا  ومنعوته هو "ثوب" لفظ "نفيس" هو
 )11(صل 3في ثوب خِلق ٍ 
 لفظ "خلق" هو نعت مفرل  نه غير جملة ولا شبفيفيا  ومنعوته هو "ثوب"
 )11إليه ثيابا نفيسة (صل 
 لفظ "نفيسة" هو نعت مفرل  نه غير جملة ولا شبفيفيا  ومنعوته هو "ثيابا"
 )11ع قشور البطيخ الملقاة (صلجم 
                                                           
 خرق أي مشبهة صفة3 
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 لفظ "الملقاة" هو نعت مفرل  نه غير جملة ولا شبفيفيا  ومنعوته هو "البطيخ"
 )11في مااا خا  (صل 
 لفظ "خا " هو نعت مفرل  نه غير جملة ولا شبفيفيا  ومنعوته هو "مااا"
 )11تإنه تقر حاضر (صل 
 ومنعوته هو "تقر" لفظ "حاضر" هو نعت مفرل  نه غير جملة ولا شبفيفيا 
 )41وسبق اليوم اّلذي قبل ا مس (صل 
 لفظ "اّلذي" هو نعت مفرل  نه غير جملة ولا شبفيفيا  ومنعوته هو "اليوم"
 )41أا يحفظ نسخة واح ة (صل 
 لفظ "واح ة" هو نعت مفرل  نه غير جملة ولا شبفيفيا  ومنعوته هو "نسخة"
 نعت الج لة .3
 )4في أّي حا ٍ كاا (صل 
 "كاا" هو نعت جملة من الج لة الفعلية اّلذي ابين لفظ "حا " فظل
 )9تفيو صفة اتجّلى بها (صل 
 "اتجّلى" هو نعت جملة من الج لة الفعلية اّلذي ابين لفظ "صفة" لفظ
 )90ورأى أبو حنيفة كاتبا اُثَقْرِمُط في الاتابة (صل 
 ي ابين لفظ "كاتبا"" هو نعت من الج لة الفعلية جملة اّلذ اُثَقْرِمط ُ " لفظ
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 )81ما من شيئ ب َُئ (صل 
 " هو نعت جملة من الج لة الفعلية اّلذي ابين لفظ "شيئ" ب ُئ َ " لفظ
 )81 ا اوم ا ربعاء اوم خلق تيه النور (صل 
 "خلق" هو نعت جملة من الج لة الفعلية اّلذي ابين لفظ "اوم" لفظ
 )11أعوذ بالله من ط ع ا ني إلى طبع (صل 
 " هو نعت جملة من الج لة الفعلية اّلذي ابين لفظ "ط ع". ا ني " ظلف
 شبه الج لةنعت  .4
 )5لا ّتصّنُف كتابا في الزه  (صلأ 
شبه الج لة  نه من الجر والمجرور في موضع النعت  لفظ "في الزه " هو نعت 
 ومنعوته هو لفظ "كتابا".
 )8كتابا في ا خلاق (صل 
شثثبه الج لثثة  نثثه مثثن الجثثر والمجثثرور في موضثثع عثثت لفثثظ "في الاخثثلاق" هثثو ن
 النعت  ومنعوته هو لفظ "كتابا"
 
 المبحث الثالث ل أغراض النعت في كتاب تعليم المتعلم .و
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وفي هثذا البحثث تراث  الباح ثة أا تبحثث أغثراض النعثت تيثه. أغثراض النعثت ك ثا 
والتع ثيم  الفصثل الثثاني هثو الإالثاي والتخصثيل والمث ي والثذم والث حم والتوحيث ذكثر في 
لشثثيخ الزرنثثوجي تفي ثثا لفي كتثثاب تعلثثيم المثثتعلم والتفصثثيل والإبهثثام. وأمثثا أغثثراض النعثثت 
 اليل
 الإالاي .1
 )5والجول والشفقة وغيرها سوى العلم (صل 
الثاي   ا المنعثوو لفظ "غيرها" هو المنعوو  والنعثت هثو "سثوى"  عث  الإ
 اسم المعرتة.
 )6إلى التقوى اّلذي استحقُّ به (صل 
لفظ "التقوى" هو المنعوو  والنعت هو "اّلذي"  ع  الإالاي   ا المنعوو 
 اسم المعرتة.
 )6والسعالة ا ب اة (صل 
ب اثثثة"  عثثث  الإالثثثاي   ا عالة" هثثثو المنعثثثوو  والنعثثثت هثثثو "ا لفثثثظ "السثثث
 رتة.المنعوو اسم المع
  )7لى سنن اله ى (صلإ هو العلم الهالي 
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لفظ "العلم" هو المنعوو  والنعت هو "الهالي"  ع  الإالثاي   ا المنعثوو 
 اسم المعرتة.
 )8والص قاِو ال ّاتعِة للبلاء (صل 
لفثظ "الصث قاِو" هثو المنعثوو  والنعثت هثو " ال ّاتعثِة "  عث  الإالثاي   ا 
 المنعوو اسم المعرتة.
 )10مام ا جل (صلالإأنش  الشيخ و  
لفظ "الامام" هو المنعوو  والنعت هو "الاجّل"  ع  الإالاي   ا المنعوو 
 اسم المعرتة.
 )00إسماعيل الصفار ا نصاري (صل 
لفثثظ "الصثثفار" هثثو المنعثثوو  والنعثثت هثثو "الانصثثاري"  عثث  الإالثثاي   ا 
 المنعوو اسم المعرتة.
 )10الله روحه العزاز (صلعلي ابن أبي بار ق س  
لفظ "روحه" هو المنعثوو  والنعثت هثو "العزاثز"  عث  الإالثاي   ا المنعثوو 
 اسم المعرتة.
 )70تخر ال ان الإرسابن ي (صل 
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لفثظ "تخثر الثث ان" هثو المنعثثوو  والنعثت هثو "الارسثثابن ي"  عث  الإالثثاي  
  ا المنعوو اسم المعرتة.
 )70أبا ازا  ال بوسي (صل 
"ابثثا ازاثث " هثثو المنعثثوو  والنعثثت هثثو "ال بوسثثي"  عثث  الإالثثاي   ا  لفثثظ
 المنعوو اسم المعرتة.
 )80من التعظيم الواجب (صل 
لفثثثظ "التعظثثثيم" هثثثو المنعثثثوو  والنعثثثت هثثثو "الواجثثثب"  عثثث  الإالثثثاي   ا 
 المنعوو اسم المعرتة.
 )80تخر الإسلام المعروُف بقاضيخاا (صل 
و المنعوو  والنعت هو " المعروُف "  ع  الإالاي  لفظ " تخر الإسلام " ه
  ا المنعوو اسم المعرتة.
 )90في الزماا ا ّو  (صل 
لفظ "الزماا" هو المنعوو  والنعت هو "الاّو "  عث  الإالثاي   ا المنعثوو 
 اسم المعرتة.
 )11عن ا خلاق الذمي ة (صل 
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"  عثث  الإالثثاي   ا لفثثظ "ا خثثلاق" هثثو المنعثثوو  والنعثثت هثثو "الذمي ثثة
 المنعوو اسم المعرتة. 
 )11لل ااا العالي (صل 
لفظ "المااا" هو المنعوو  والنعت هو "العالي"  ع  الإالاي   ا المنعثوو 
 اسم المعرتة.
 )11باله م العوالي (صل 
لفظ "اله م" هو المنعوو  والنعت هو "العوالي"  ع  الإالثاي   ا المنعثوو 
 .اسم المعرتة
 )11من اله ّة العالية (صل 
لفظ "اله ّة" هو المنعوو  والنعثت هثو "العاليثة"  عث  الإالثاي   ا المنعثوو 
 اسم المعرتة.
 )51والعلم الناتع يحصل به (صل 
لفظ "العلم" هثو المنعثوو  والنعثت هثو "النثاتع"  عث  الإالثاي   ا المنعثوو 
 اسم المعرتة.
 )61هو النور كل النور (صل 
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فثثظ "النثثور" هثثو المنعثثوو  والنعثثت هثثو "كثثّل"  عثث  الإالثثاي   ا المنعثثوو ل
 اسم المعرتة.
 )71والخبز الياِبُس اقطع البلغَم (صل 
لفظ "الخبز" هو المنعوو  والنعت هو "اليابس"  عث  الإالثاي   ا المنعثوو 
 اسم المعرتة.
 )81أبا اوسف اله  اني (صل 
لنعثت هثو "اله ث اني"  عث  الإالثاي   ا لفثظ "ابثا اوسثف" هثو المنعثوو  وا
 المنعوو اسم المعرتة.
 )91تلا اففيم الالام اليسَير (صل 
لفثثثثظ "الاثثثثلام" هثثثثو المنعثثثثوو  والنعثثثثت هثثثثو "اليسثثثثير"  عثثثث  الإالثثثثاي   ا 
 المنعوو اسم المعرتة.
 )91الخليل ابن احم  السرخسي (صل 
عثث  الإالثثثاي   ا لفثثظ "الخليثثل" هثثو المنعثثوو  والنعثثثت هثثو "السرخسثثي"  
 المنعوو اسم المعرتة.
 )91بالعذاب الش ا  (صل 
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لفثثثظ "العثثثذاب" هثثثو المنعثثثوو  والنعثثثت هثثثو "الشثثث ا "  عثثث  الإالثثثاي   ا 
 المنعوو اسم المعرتة.
 )11وفي الشعر اّلذي ذكره (صل 
لفظ "الشعر" هو المنعوو  والنعت هو "الّثذي"  عث  الإالثاي   ا المنعثوو 
 .اسم المعرتة
 )11كلام الفقيه المناظر (صل 
لفظ "الفقيه" هو المنعوو  والنعت هو "المناظر"  ع  الإالاي   ا المنعوو 
 اسم المعرتة.
 )11إا كنت لل وصي الّشفيق مطيعا (صل 
لفثثثظ "الموصثثثي" هثثثو المنعثثثوو  والنعثثثت هثثثو "الّشثثثفيق"  عثثث  الإالثثثاي   ا 
 المنعوو اسم المعرتة.
 )01ني (صلتخر ال ان الااشا 
لفظ "تخر ال ان" هو المنعوو  والنعت هو "الااشثاني"  عث  الإالثاي   ا 
 المنعوو اسم المعرتة.
 )11تنعم الما  الصالح (صل 
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لفظ "الما " هو المنعوو  والنعت هو "الصثالح"  عث  الإالثاي   ا المنعثوو 
 اسم المعرتة.
 )11للرجا  الصالح (صل 
والنعثثثثت هثثثثو "الصثثثثالح"  عثثثث  الإالثثثثاي   ا  لفثثثثظ "الرجثثثثا " هثثثثو المنعثثثثوو 
 المنعوو اسم المعرتة.
 )11من المخلوق العاجز (صل 
لفثثثظ "المخلثثثوق" هثثثو المنعثثثوو  والنعثثثت هثثثو "العثثثاجز"  عثثث  الإالثثثاي   ا 
 المنعوو اسم المعرتة.
 )11كاا أبو الشيخ الإمام شمس ا ئ ة الحلواني تقيرا ابيع الحلواء (صل 
المنعثثثثوو  والنعثثثثت هثثثثو "الحلثثثثواني"  عثثثث  الإالثثثثاي   ا  لفثثثثظ "ا ئ ثثثثة" هثثثثو
 المنعوو اسم المعرتة.
 )11جمع قشور البطيخ الملقاة (صل 
لفثثظ " البطثثيخ " هثثو المنعثثوو  والنعثثت هثثو " الملقثثاة "  عثث  الإالثثاي   ا 
 المنعوو اسم المعرتة.
 )41وسبق اليوم اّلذي قبل ا مس (صل 
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النعت هو "اّلذي"  ع  الإالاي   ا المنعثوو لفظ " اليوم " هو المنعوو  و 
 اسم المعرتة.
 التخصيل .2
 )4في أّي حا ٍ كاا (صل 
لفظ "حا " هو المنعوو  والنعت هو "كاا"  ع  التخصيل   ا المنعثوو 
 اسم النارة.
 )5لا ّتصّنُف كتابا في الزه  (صلأ 
صثثثثيل   ا لفثثثثظ "كتابثثثثا" هثثثثو المنعثثثثوو  والنعثثثثت هثثثثو "الزهثثثث "  عثثثث  التخ
 المنعوو اسم النارة.
 )7(صللف عاب  تإّا تقيفيا واح ا ُمتَثَورِّع ا # أش ّ على الشيطاا من أ 
لفثثثثظ "تقيفيثثثثا" هثثثثو المنعثثثثوو  والنعثثثثت هثثثثو "متورعثثثثا"  عثثثث  التخصثثثثيل   ا 
 المنعوو اسم النارة.
 )8كتابا في ا خلاق (صل 
لتخصثثيل   ا لفثثظ "كتابثثا" هثثو المنعثثوو  والنعثثت هثثو "ا خثثلاق"  عثث  ا
 المنعوو اسم النارة.
 )9تفيو صفة اتجّلى بها (صل 
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لفثثثثظ "صثثثثفة" هثثثثو المنعثثثثوو  والنعثثثثت هثثثثو "اتجلّثثثثى"  عثثثث  التخصثثثثيل   ا 
 المنعوو اسم النارة.
 )9وأخبار صحيحة مشفيورة (صل 
لفثثثظ "أخبثثثار" هثثثو المنعثثثوو والنعثثثت هثثثو "صثثثحيحة"  عثثث  التخصثثثيل   ا 
 المنعوو اسم النارة.
 )10بٌير (صلتساٌل ك 
لفثثثثظ "تسثثثثثاٌل" هثثثثثو المنعثثثثوو  والنعثثثثثت هثثثثثو "كبثثثثٌير"  عثثثثث  التخصثثثثثيل   ا 
 المنعوو اسم النارة.
 )10عالم ٌمتفيّتٌك (صل 
 لفظ "عالم"ٌ هو المنعوو 
 والنعت هو "متفيّتٌك"  ع  التخصيل   ا المنعوو اسم النارة. 
 )10جاهٌل متنّسٌك (صل 
"متنّسثثٌك"  عثث  التخصثثيل   ا  لفثثظ "جاهثثٌل" هثثو المنعثثوو  والنعثثت هثثو
 المنعوو اسم النارة.
 )10هما تتنٌة في العالمَين عظي ٌة (صل 
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لفثثثثظ "تتنثثثثٌة" هثثثثو المنعثثثثوو  والنعثثثثت هثثثثو "عظي ثثثثة"  عثثثث  التخصثثثثيل   ا 
 المنعوو اسم النارة.
 )00بجفي ٍ كثٍير (صل 
وو لفظ "جفي ٍ" هو المنعوو  والنعت هو "كثٍير"  ع  التخصيل   ا المنع
 اسم النارة.
 )10وج ته شيخا وقورا حلي ا صبورا (صل 
لفثثثثظ "شثثثثيخا" هثثثثو المنعثثثثوو  والنعثثثثت هثثثثو "وقثثثثورا"  عثثثث  التخصثثثثيل   ا 
 المنعوو اسم النارة.
 )40له رأُي صائٌب (صل 
لفثثثظ "رأي" هثثثثو المنعثثثوو  والنعثثثثت هثثثثو "صثثثائب"  عثثث  التخصثثثثيل   ا 
 المنعوو اسم النارة.
 )50خَر (صلبفٍن آ 
"  عث  التخصثيل   ا المنعثوو خثر َآ" هو المنعثوو  والنعثت هثو "بفن ٍ" لفظ
 اسم النارة.
 )50خَر (صلبل ٍ آلى إ 
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خثر"  عث  التخصثيل   ا المنعثوو ظ "بلث " هثو المنعثوو  والنعثت هثو "آلف
 اسم النارة.
 )60عل ني حرتا واح ا (صل 
   ا لفثثثثظ "حرتثثثثا" هثثثثو المنعثثثثوو  والنعثثثثت هثثثثو "واحثثثث ا"  عثثثث  التخصثثثثيل
 المنعوو اسم النارة.
 )70لتعليم حرٍف واح ٍ (صل 
لفثثثثظ "حثثثثرف" هثثثثو المنعثثثثوو  والنعثثثثت هثثثثو "واحثثثث "  عثثثث  التخصثثثثيل   ا 
 المنعوو اسم النارة.
 )80شيئا آخر (صل 
خثر"  عث  التخصثيل   ا المنعثوو "شيئا" هو المنعوو  والنعت هو "آ لفظ
 اسم النارة.
 )90ِمُط في الاتابة (صلورأى أبو حنيفة كاتبا اُثَقر ْ 
لفثثثظ "كاتبثثثثا" هثثثثو المنعثثثوو  والنعثثثثت هثثثثو "اُثَقثثثْرِمُط"  عثثثث  التخصثثثثيل   ا 
 المنعوو اسم النارة.
 )11تإنها كلاب معنواة (صل 
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لفثثثظ "كثثثلاب" هثثثو المنعثثثوو  والنعثثثت هثثثو "معنواثثثة"  عثثث  التخصثثثيل   ا 
 المنعوو اسم النارة.
 )01الج ّ ا ني كّل أمر شاسع (صل 
مر" هو المنعوو  والنعت هو "شاسع"  ع  التخصيل   ا المنعوو لفظ "ا
 اسم النارة.
 )01والج ّ افتح كّل باب مغلِق (صل 
لفظ "باب" هو المنعوو  والنعت هو "مغلِق"  ع  التخصيل   ا المنعوو 
 اسم النارة.
 )01وأحّق خلق الله بالهّم امرٌؤ # ذو همّة ابلى بعيش ضيِق (صل 
ؤ" هثثو المنعثثوو  والنعثت هثثو "ذو"  عث  التخصثثيل   ا المنعثثوو لفثثظ "امثثر 
 اسم النارة.
 )11والرّتق أصٌل عظيٌم (صل 
لفثثثثظ "أصثثثثل" هثثثثو المنعثثثثوو  والنعثثثثت هثثثثو "عظثثثثيم"  عثثثث  التخصثثثثيل   ا 
 المنعوو اسم النارة.
 )41له همّة عالية (صل 
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ا المنعثوو لفظ "همّة" هو المنعثوو  والنعثت هثو "عاليثة"  عث  التخصثيل   
 اسم النارة.
 )41وملك ال نيا أمر حقٌير (صل 
لفظ "أمر" هو المنعوو  والنعت هثو "حقثير"  عث  التخصثيل   ا المنعثوو 
 اسم النارة.
 )41تإنه شُؤٌم وآتٌة عظي ٌة (صل 
تثثثثة" هثثثثو المنعثثثثوو  والنعثثثثت هثثثثو "عظي ثثثثة"  عثثثث  التخصثثثثيل   ا لفثثثثظ "وآ
 المنعوو اسم النارة.
 )51(صل أب اةتإنه حياة  
لفظ "حياة" هو المنعوو  والنعت هو "أب اة"  ع  التخصيل   ا المنعوو 
 اسم النارة.
 )71تإنه سنة سنّية (صل 
لفظ "سنة" هو المنعوو  والنعت هو "سثنّية"  عث  التخصثيل   ا المنعثوو 
 اسم النارة.
 )81ما من شيئ ب َُئ (صل 
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ئ"  ع  التخصيل   ا المنعوو لفظ "شيئ" هو المنعوو  والنعت هو "ا 
 اسم النارة.
 )81 ا اوم ا ربعاء اوم خلق تيه النور (صل 
لفظ "اوم" هثو المنعثوو  والنعثت هثو "خلثق"  عث  التخصثيل   ا المنعثوو 
 اسم النارة.
 )91وألْم لرسه بفعل لمي ي (صل 
لفثثثظ "بفعثثثل" هثثثو المنعثثثوو  والنعثثثت هثثثو "لميثثث ي"  عثثث  التخصثثثيل   ا 
 نعوو اسم النارة.الم
 )91لشيئ ج ا  (صل 
لفثثثثظ "شثثثثيئ" هثثثثو المنعثثثثوو  والنعثثثثت هثثثثو "ج اثثثث "  عثثثث  التخصثثثثيل   ا 
 المنعوو اسم النارة.
 )11توائ  كثيرة (صل 
لفثثثثظ "توائثثثث " هثثثثو المنعثثثثوو  والنعثثثثت هثثثثو "ك ثثثثيرة"  عثثثث  التخصثثثثيل   ا 
 المنعوو اسم النارة.
 )11هذا أصل كبير (صل 
  02
 
عوو  والنعت هو "كبير"  ع  التخصيل   ا المنعوو لفظ "أصل" هو المن
 اسم النارة.
 )01بلساا سؤو  (صل 
لفثثثثظ "لسثثثثاا" هثثثثو المنعثثثثوو  والنعثثثثت هثثثثو "سثثثثؤو "  عثثثث  التخصثثثثيل   ا 
 المنعوو اسم النارة.
 )01وقلب عقو  (صل 
لفثثثثظ "قلثثثثب" هثثثثو المنعثثثثوو  والنعثثثثت هثثثثو "عقثثثثو "  عثثثث  التخصثثثثيل   ا 
 المنعوو اسم النارة.
 )11كاا له ما  كثير (صل 
لفثظ "ا " هثثو المنعثثوو  والنعثت هثثو "كثثير"  عث  التخصثثيل   ا المنعثثوو 
 اسم النارة.
 )11قا  بأب غّني (صل 
لفظ "بأب" هو المنعوو  والنعثت هثو "غثّني"  عث  التخصثيل   ا المنعثوو 
 اسم النارة.
 )11إلى صراط مستقيم (صل 
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ت هثثو "مسثثثتقيم"  عثث  التخصثثثيل   ا لفثثظ "صثثراط" هثثثو المنعثثوو  والنعثثث
 المنعوو اسم النارة.
 )11له ثوب نفيس (صل 
لفثثثثظ " ثثثثوب" هثثثثو المنعثثثثوو  والنعثثثثت هثثثثو "نفثثثثيس"  عثثثث  التخصثثثثيل   ا 
 المنعوو اسم النارة.
 )11(صل 4في ثوب خِلق ٍ 
وو لفظ "ثوب" هو المنعوو  والنعت هو "خلق"  ع  التخصيل   ا المنعث
 اسم النارة.
 )11إليه ثيابا نفيسة (صل 
لفثثثثظ "ثيابثثثثا" هثثثثو المنعثثثثوو  والنعثثثثت هثثثثو "نفيسثثثثة"  عثثثث  التخصثثثثيل   ا 
 المنعوو اسم النارة.
 )11في مااا خا  (صل 
لفثثثثظ "ماثثثثاا" هثثثثو المنعثثثثوو  والنعثثثثت هثثثثو "خثثثثا "  عثثثث  التخصثثثثيل   ا 
 المنعوو اسم النارة.
 )11تإنه تقر حاضر (صل 
                                                           
 خرق أي مشبهة صفة4 
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المنعوو  والنعت هو "ا ئ"  ع  التخصيل   ا المنعوو  لفظ "شيئ" هو
 اسم النارة.
 )11أعوذ بالله من ط ع ا ني إلى طبع (صل 
لفظ "ط ع" هو المنعوو  والنعت هو "ا ني"  ع  التخصيل   ا المنعوو 
 اسم النارة.
 )41أا يحفظ نسخة واح ة (صل 
 التخصثثثيل   ا لفثثثظ "نسثثثخة" هثثثو المنعثثثوو  والنعثثثت هثثثو "واحثثث ة"  عثثث 
 المنعوو اسم النارة.
 الم ي .3
 )11من الله تعالى الحّق الهالي المبين العاصم (صل 
مثث ي عثث  المثث ي   ا النعثثت لفثثظ "الله" هثثو المنعثثوو  والنعثثت هثثو "الحثثّق"  
 منعوته هو "الله".
 )11من الله تعالى الحّق الهالي المبين العاصم (صل 
مث ي الهثالي"  عث  المث ي   ا النعثت نعثت هثو "لفظ "الله" هو المنعثوو  وال
 منعوته هو "الله".
 )11من الله تعالى الحّق الهالي المبين العاصم (صل 
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مثث ي  عثث  المثث ي   ا النعثثت  لفثثظ "الله" هثثو المنعثثوو  والنعثثت هثثو "المبثثين"
 منعوته هو "الله".
 )11من الله تعالى الحّق الهالي المبين العاصم (صل 
مث ي العاصم"  عث  المث ي   ا النعثت " هو المنعوو  والنعت هو "لفظ "الله
 منعوته هو "الله".
 الذم .4
 )00إلى ال نيا الحقيرِة القليلة الفانيِة (صل 
لفثظ "الث نيا" هثو المنعثوو  والنعثت هثو "الحقثيرة"  عث  الثذم   ا النعثثت ذّم 
 منعوته هو "ال نيا".
 )00فانيِة (صلإلى ال نيا الحقيرِة القليلة ال 
لفثثظ "الثث نيا" هثثو المنعثثوو  والنعثثت هثثو "القليلثثة"  عثث  الثثذم   ا النعثثت ذّم 
 منعوته هو "ال نيا".
 )00إلى ال نيا الحقيرِة القليلة الفانيِة (صل 
لفثثظ "الثث نيا" هثثو المنعثثوو  والنعثثت هثثو "الفانيثثة"  عثث  الثثذم   ا النعثثت ذّم 
 منعوته هو "ال نيا".
 ال ّحم .5
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 )11اا أبو الشيخ الإمام شمس ا ئ ة الحلواني تقيرا ابيع الحلواء (صلك 
"تقثيرا"  عث  الثذم   ا النعثت  لفظ "شمس ا ئ ة" هو المنعوو  والنعثت هثو
 ترّحم منعوته هو "شمس ا ئ ة".
 التوكي  .6
 )7(صللف عاب  تإّا تقيفيا واح ا ُمتَثَورِّع ا # أش ّ على الشيطاا من أ 
" هثثثثو المنعثثثثوو  والنعثثثثت هثثثثو "واحثثثث "  عثثثث  التوكيثثثث   ا اؤّكثثثث  لفثثثثظ "تقيفيثثثثا
 المنعوو هو "تقيفيا".
 )90إا سمع مسألة واح ة وكل ة واح ة ألف مرة (صل 
لفثثثظ "مسثثثألة" هثثثو المنعثثثوو  والنعثثثت هثثثو "واحثثث ة"  عثثث  التوكيثثث   ا اؤّكثثث  
 المنعوو هو "مسألة".
 )90إا سمع مسألة واح ة وكل ة واح ة ألف مرة (صل 
لفثثثظ "كل ثثثة" هثثثو المنعثثثوو  والنعثثثت هثثثو "واحثثث ة"  عثثث  التوكيثثث   ا اؤّكثثث  
 المنعوو هو "كل ة".
 
 النعت وأغراضه في كتاب تعليم المتعلم اله تذكر الباحثة تماما في الج وا  التالي ل
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 أغراض النعت أنواع النعت النعت المنعوو الال ة الن رة
 للتخصيل نعت الج لة كاا حا  ّي حا ٍ كاافي أ 0
نعت شبه  الزه  كتابا لا ّتصّنُف كتابا في الزه أ 1
 الج لة
 للتخصيل
والجول والشفقة وغيرها  1
 سوى العلم
نعت الحقيقي  سوى غيرها
 ونعت المفرل
 للإالاي
لى التقوى اّلذي استحقُّ إ 4
 به
نعت الحقيقي  اّلذي التقوى
 ونعت المفرل
 للإالاي
نعت الحقيقي  ب اةا  السعالة ب اةلسعالة ا ا 5
 ونعت المفرل
 للإالاي
لى سنن هو العلم الهالي إ 6
 اله ى
نعت الحقيقي  الهالي العلم
 ونعت المفرل
 للإالاي











نعت الحقيقي  ال اتعة الص قاو والص قاِو ال ّاتعِة للبلاء 9
 ونعت المفرل
 للإالاي
 للتخصيل نعت الج لة اتجّلى صفة تفيو صفة اتجّلى بها 10
نعت الحقيقي  صحيحة أخبار وأخبار صحيحة مشفيورة .00
 ونعت المفرل
 للتخصيل
وأنش  الشيخ الإمام  .10
 جلا 
الحقيقي نعت  جل ّا  مامالإ
 ونعت المفرل
 للإالاي
نعت الحقيقي  كبير تسال تساٌل كبير ٌ .10
 ونعت المفرل
 للتخصيل
نعت الحقيقي  متفيتك عالم عالم ٌمتفيّتك ٌ .40
 ونعت المفرل
 للتخصيل
نعت الحقيقي  متنسك جاهل جاهٌل متنّسك ٌ .50
 ونعت المفرل
 للتخصيل
نعت الحقيقي  عظي ة تتنة هما تتنٌة في العالمَين عظي ة ٌ .60
 ونعت المفرل
 للتخصيل









نعت الحقيقي  كثير جفي  بجفي ٍ كثير ٍ .80
 ونعت المفرل
 للتخصيل
لى ال نيا الحقيرِة القليلة إ .90
 الفانية ِ






بي بار ق س ي ابن أعل .11
 الله روحه العزاز
نعت الحقيقي  العزاز روحه
 ونعت المفرل
 للإالاي








نعت الحقيقي  صائب رأي له رأُي صائب ٌ .11
 ونعت المفرل
 تخصيللل
نعت الحقيقي  خرآ تن ّ خربفنٍّ آ .11
 ونعت المفرل
 للتخصيل
نعت الحقيقي  خرآ بل  إلى بل ٍ آخر .41
 ونعت المفرل
 للتخصيل





نعت الحقيقي  واح  حرف لتعليم حرٍف واح  ٍ .61
 ونعت المفرل
 للتخصيل
تخر  ال ان الارسابن ي تخر .71
 ال ان
نعت الحقيقي  الارسابن ي
 ونعت المفرل
 للإالاي
ي نعت الحقيق ال بوسي با ازا أ با ازا  ال بوسيأ .81
 ونعت المفرل
 للإالاي
ي نعت الحقيق خرآ شيئا خرشيئا آ .91
 ونعت المفرل
 للتخصيل
ي نعت الحقيق الواجب التعظيم من التعظيم الواجب .11
  رلونعت المف
 للإالاي




ي نعت الحقيق المعروف ُ
 ونعت المفرل
 للإالاي
بثثثثثثثثو حنيفثثثثثثثثة كاتبثثثثثثثثا ورأى أ .11
 اُثَقْرِمُط في الاتابة
ي نعت الحقيق اُثَقْرِمط ُ كاتبا
 ونعت المفرل
 للتخصيل
إا سمع مسألة واح ة  .11










ي نعت الحقيق ّو ا  الزماا ّو في الزماا ا  .41
 ونعت المفرل
 للإالاي
ي نعت الحقيق الذمي ة ا خلاق عن ا خلاق الذمي ة .51
 ونعت المفرل
 للإالاي
ي نعت الحقيق معنواة كلاب تإنها كلاب معنواة .61
 ونعت المفرل
 للتخصيل
ي نعت الحقيق العالي المااا ا العاليلل اا .71
 ونعت المفرل
 للإالاي
ي نعت الحقيق شاسع أمر الج ّ ا ني كّل أمر شاسع .81
 ونعت المفرل
 للتخصيل
ي نعت الحقيق مغلق باب والج ّ افتح كّل باب مغلق ِ .91
 ونعت المفرل
 للتخصيل
وأحّق خلق الله بالهّم امرٌؤ  .14
 ذو همّة ابلى بعيش ضيق ِ
ي نعت الحقيق ذو ؤامر 
 ونعت المفرل
 للتخصيل
ي نعت الحقيق العوالي اله م باله م العوالي .04
 ونعت المفرل
 للإالاي




ي نعت الحقيق العالية اله ّة من اله ّة العالية .14
 ونعت المفرل
 للإالاي
ي نعت الحقيق عالية همّة له همّة عالية .44
 ونعت المفرل
 للتخصيل
ي نعت الحقيق حقير أمر وملك ال نيا أمر حقير ٌ .54
 ونعت المفرل
 للتخصيل
ي نعت الحقيق عظي ة تةوآ تٌة عظي ة ٌتإنه شُؤٌم وآ .64
 ونعت المفرل
 للتخصيل
ي نعت الحقيق الناتع العلم والعلم الناتع يحصل به .74
 ونعت المفرل
 للإالاي
ي نعت الحقيق أب اة حياة تإنه حياة أب اة .84
 ونعت المفرل
 للتخصيل
ي نعت الحقيق كل النور هو النور كل النور .94
 ونعت المفرل
 للإالاي





ي نعت الحقيق سنية سنة تإنه سنة سنّية .05
  فرلونعت الم
 للتخصيل
 للتخصيل نعت الج عة ب ئ شيئ ما من شيئ ب ُئ َ .15
ي نعت الحقيق اله  اني أبا اوسف با اوسف اله  انيأ .15
 ونعت المفرل
 للإالاي
 ا اوم ا ربعاء اوم خلق  .45
 تيه النور
 للتخصيل نعت الج عة خلق اوم
ي نعت الحقيق اليسير الالام تلا اففيم الالام اليسير َ .55
  نعت المفرلو 
 للإالاي




ي نعت الحقيق السرخسي
 ونعت المفرل
 للإالاي
ي نعت الحقيق لمي ي تعل لْم لرسه بفعل لمي يوأ .75
 ونعت المفرل
 للتخصيل
ي نعت الحقيق ج ا  شيئ لشيئ ج ا  .85
 ونعت المفرل
 للتخصيل





ي نعت الحقيق اّلذي الشعر وفي الشعر اّلذي ذكره .16
 ونعت المفرل
 للإالاي
ي نعت الحقيق كثيرة توائ  توائ  كثيرة .06
 ونعت المفرل
 للتخصيل
ي نعت الحقيق كبير أصل صل كبيرهذا أ .16
 ونعت المفرل
 للتخصيل
ي نعت الحقيق المناظر فقيهال كلام الفقيه المناظر .16
 ونعت المفرل
 للإالاي
ا كنت لل وصي الّشفيق إ .46
 مطيعا
ي نعت الحقيق الّشفيق لموصيا
 ونعت المفرل
 للإالاي
تخر  تخر ال ان الااشاني .56
 ال ان
ي نعت الحقيق الااشاني
 ونعت المفرل
 للإالاي
ي نعت الحقيق سؤو  لساا بلساا سؤو  .66
 ونعت المفرل
 لللتخصي
ي نعت الحقيق عقو  قلب وقلب عقو  .76
 ونعت المفرل
 للتخصيل




ي نعت الحقيق الصالح الما  تنعم الما  الصالح .96
 ونعت المفرل
 للإالاي
ي نعت الحقيق الصالح للرجا  للرجا  الصالح .17
 ونعت المفرل
 للإالاي
ي نعت الحقيق غني ّ بأب   بأب غني ّقا .07
 ونعت المفرل
 للتخصيل








 لل  ي
ي نعت الحقيق العاجز المخلوق من المخلوق العاجز .17
 ونعت المفرل
 للإالاي
ي نعت الحقيق مستقيم اطصر  لى صراط مستقيمإ .47
 ونعت المفرل
 للتخصيل
كاا أبو الشيخ الإمام  .57
شمس ا ئ ة الحلواني تقيرا 
 ابيع الحلواء








ي نعت الحقيق نفيس ثوب له ثوب نفيس .67
 ونعت المفرل
 للتخصيل
 للتخصيل  عت الج عةن خِلق ٍ ثوب في ثوب خِلق ٍ .77
ي نعت الحقيق نفيسة ثيابا ليه ثيابا نفيسةإ .87
 ونعت المفرل
 للتخصيل
ي نعت الحقيق الملقاة البطيخ جمع قشور البطيخ الملقاة .97
 ونعت المفرل
 للإالاي
ي نعت الحقيق خا  مااا في مااا خا  .18
 ونعت المفرل
 للتخصيل
ي نعت الحقيق حاضر تقر تإنه تقر حاضر .08
 ونعت المفرل
 للتخصيل
أعوذ بالله من ط ع ا ني  .18
 لى طبعإ
 للتخصيل نعت الج عة ا ني ط ع
وسبق اليوم اّلذي قبل  .18
 ا مس
ي نعت الحقيق اّلذي اليوم
 ونعت المفرل
 للإالاي










تشددم نل" لنعد نغ اض  ددكن ن تددامناعتددم ن  ددتعت نننددن بحعلباح ددفين نبعددأن بحنت دد ن 
ن:ماناتن نهذ ن لفصل،نغهين مانيتي لزرننجي"نقأنغصت ن لباحثنإلىننتمجفين لب
قأنغجأنعأةناض  مد ن لنعد ن ن تدامناعتدم ن  دتعت نبدبن لبدامن اغبنحد ن لبدامن .1
 لفظا.ن84 لسادسنهين
 عت ن: نن عن لنع ن ن تامناعتم ن  ت .2
 نع ن لحقمقي ل -
هننباندبنعتىنصدففين ننفدمنبتبنعدك،ن:دنن:نجداجن لضجدلن لفا دل.نغ بداننعد ن




جدداجن لضجدددلنبددان ددابحناددشنهتددفينغ ناددبنّنّا،نغإبحن ددابحنب دد   ن غنهعددا،ن:ددننهددنن
 تدامناعتدم ن نن  فدضدن لعاقل،نغ لضجلابحن لعداقلابح،نغ لضجدابن لعقدلاج.نغ بداننعد ن
 لفظا.ن76  تعت نهين
 هتفي -
 تابدا.ن يحمدل رجدل سممدفينبنعنادكن.دا.ن:دننجداج بحناقد ن ممتدفين لفعتمدفين غن  هدنن
 نلفظا.ن7 تامناعتم ن  تعت نهين نننغ باننع ن ممتفي
 تفيابكنه -
  بدا  رجدل  لدأ ر :دنن:ن   لنعد ، بنقد    غ لمجدضغر  غن مدار  لظدض  يقد   بح
ننلفظا.ن2 تامناعتم ن  تعت نهين ننٌي.نغ باننع ن لشبكن ممتفين لكضس
  اض ضن لنع ن ن تامناعتم ن  تعت ن: .3
 لفظا.ن84بعضففي،ن:نن"جاجنزيأن لتاجض".نغهتتكن   نعنت  ابح إذ  لإيضاحن:ن -
ن68صدا"".نغهتتدكن بضجدل نكدضة،نب دلن"بدضرت   نعدنت  دابح لتخصدم ن:نإذ نن -
 لفظا.
 ن ددابحن لنعدد نبددبن  نعددنتن ل ددذ نيددأب  نعتددىنبعدد ن ددأحنبنعناددك،ن:ددننإذ  دأحن:ن -
 لفظا.ن8 لضحم ".نغهتتكن  لضحمب  لله "بس 
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 إذ ن ابحن لنع نببن  نعنتن ل ذ نيأب  نعتىنبع نذ  نبنعناك،ن:نن" عنذ لذ  ن:ن -
 لفظا.ن4ن لضجم ".نغهتتك  لشمطابح بب بالله
:دنن  ل ذ نيأب  نعتدىنبعد نيدترح  نبنعنادك، لترح  ن:نإذ ن ابحن لنع نببن  نعنتن -
 لفظا.ن1ن"بضرتنبزيأن  سكين".نغهتتك
 إذ ن ددابحن لنعدد نبددبن  نعددنتن ل ددذ نيددأب  نعتددىنبعدد ني   ددأنبنعناددك، لتن مددأن:ن -
نلفظا.ن4ن"فإذ ننف ن ن لصنرننفخفينغ حأة".نغهتتك  قنلكناعالى
ن
 قتر ح   .ب
ستطاع ن لباح فين بحنات  نت نّانتح ن  ن نعن" لنعد نغ اض  دكن لحمأنللهنقأنإ
تشم ن لزرننجي"نبعنبحن للهناعالىنغانفمقك.نغ عترف ن لباح فين بحنل ن تامناعتم ن  تعت ن
هذ ن لبحثن لتكممتينبعمأنعبن لكماب،نغلذلكناضجدنن لباح دفينلتقدارويننغ لبداح ينن بحن
اتمدد ن لباح ددفين بحناكددنبحن لبحددثنغن لاحقددن نبدد ن لتصدحمانعتددىن انطدداجنغ لنقصددابح.ي






. اﻟﻌﺼﺮﻳﺔاﳌﻜﺘﺒﺔ: ﺑﲑوت. اﻷولاﳉﺰءاﻟﻌﺮﺑﻴﺔاﻟﺪروسﺟﺎﻣﻊ.ﻣﺼﻄﻔﻰﻼﻳﻴﲏ،اﻟﻐ
.م٤٩٩١
. اﻟﻌﺼﺮﻳﺔاﳌﻜﺘﺒﺔ: ﺑﲑوت. ﺜﺎﻟﺚاﻟاﳉﺰءاﻟﻌﺮﺑﻴﺔاﻟﺪروسﺟﺎﻣﻊ.ﻣﺼﻄﻔﻰاﻟﻐﻼﻳﻴﲏ،
.م٤٩٩١
م٦٢٩١. ﻣﻜﺘﺒﺔ اﻟﺮﺷﺪ ﻣﺎﺷﺮون. ﺷﺮح اﳉﺮوﻣﻴﺔ. اﻟﻌﺜﻴﻤﲔ، ﷴ ﺑﻦ ﺻﺎﱀ
اﻟﻜﺘﺎبدار: ﻟﺒﻨﺎن–ﺑﲑوت. اﳌﻔﺼﻞ ﰲ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﻌﺮﰊاﳌﻌﺠﻢ . ﺑﻴﱵ، ﻋﺰﻳﺰة ﻓﻮاﱄ
م٤٠٠٢. اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ
.ﺑﺪون ﺳﻨﺔ. اﳊﺮﻣﲔ. اﻟﱪﻳﺔربﻓﺘﺢﺷﺮح. إﺑﺮاﻫﻴﻢﺷﻴﺦاﻟﺒﻴﺠﻮري،
م٦٢٤١. اﳊﺮﻣﲔ. اﻷﻟﻔﻴﺔﻋﻠﻰﻋﻘﻴﻞاﺑﻦﺷﺮح. ﷲﻋﺒﺪﺑﻦﷴاﻟﺪﻳﻦﲨﺎلﻣﺎﻟﻚ،ﺑﻦ
م٩١١١. ﻌﺎرف ﲟﺼﺮدار اﳌ: ﻗﺎﻫﺮة –ﻛﻮرﻧﻴﺶ . اﻟﻨﺤﻮ اﻟﻮاﰲ. ﺣﺴﺎن، ﻋﺒﺎس
. اﻟﻌﻠﻤﻴﺔاﻟﻜﺘﺎبدار: ﺑﲑوت . اﳌﻌﺠﻢ اﳌﻔﺼﻞ ﰲ اﻹﻋﺮاب. ، ﻇﺎﻫﺮ ﻳﻮﺳﻒاﳋﻄﻴﺐ
م١٧٩١
م٦٠٠٢.اﳊﺮﻣﲔ ﺟﺎ. ﺷﺮح ﺗﻌﻠﻴﻢ اﳌﺘﻌﻠﻢ.اﻫﻴﻢ ﺑﻦ إﲰﺎﻋﻴﻞإﺑﺮ 
ﺑﺪون ﺳﻨﺔ. دار اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ: ﺑﲑوت . اﻟﻌﺮﺑﻴﺔاﻟﻠﻐﺔﻗﻮاﺋﺪﻣﻠﺨﺺ. ﻓﺆاد،اﻟﻨﻌﻤﺔ
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